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I N S I S T I E N D O 
Otro a r t í c u l o i n t e r e s a n t e 
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Claro es que esto no impor t a para g r i -
ta r en el Paralamento pidiendo que se 
cumiplan las leyes y de a rmar un d ía sí 
y otro t a m b i é n e s c á n d a l o s monumenta-
les en los que el roarcinharismo de los 
. Gobiernos e spaño le s es el motivo p r inc i -
Nuestro colega " L a Correspondencia pal . 
Mi l i t a r» publ ica en su n ú m e r o llegado Y eso que en E s p a ñ a , s egún ellos, no 
ayer otro fondo, t i tu lado: «Contra, el se- gozan los socialistas do tanto as í de ar 
parat ismo . c a t a l á n . Aclarando y soste- bertad... ¡que si gozaran!... 
hiendo nuestra ac t i t ud» , en el cual, des-
p u é s de decir que su a r t í c u l o anter ior ha 
sido m u y comentado, se ra t i í i ca en su 
act i tud, que es i r co| i tra los separatistas 
catalanes y defender l a d ignidad de Es-
p a ñ a . 
«Quien no sienta, n i piense, n i proce-
da como « s e p a r a t i s t a » — d i c e — ; quien 
con el pensamiento, de pa labra u obra no 
ataque a « la d i g n i d a d » de E s p a ñ a , no 
puede n i tiene por q u é sentirse herido 
por lo que anoche di jo «La Correspon-' 
dencia Mi l i t a r» , y hoy sostiene y ra t i í i ca 
en absoluto y por completo .» 
"Si en C a t a l u ñ a se hubieran hecho ma-
nifestaciones contra las 
SALA NARBON -Desde las seis. 
POR E L I N D U L T O 
Graves sucesos en un Pena! 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Dicen de Valencia que en 
organizaciones ei penal de San Migue l de los Reyes han 
po l í t i cas , contra los hombres que gober- ocurr ido graves sucesos, cuvos detalles se 
l i a r o n o gobiernan, contra lo que i m p l i - ignoran. 
que o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento del pareee ser que los presos se h a b í a n 
K<iado—agrega—, n i l a normal idad se r-onsti tuído en Juntas de Defensa y en vis-
hubiera alterado, en el orden mora l , en- ta de que no Se les concede el indul to que 
t i c la • g u a r n i c i ó n de C a t a l u ñ a , n i nos- esperaban con motivo del santo del Rey 
olios nos h u b i é r a m o s visto obligados a se amot inaron, 
escribir lo que, con plena conciencia del 
acto que r e a l i z á b a m o s , dejamos consig-
nado ayer en las pr imeras columnas de 
este p e r i ó d i c o . Antes a l con t ra r io : tales 
manifestaciones hubie ran sido segura-
mente recibidas con agrado por todos los ' 
c s p a ü o l e s que hay en C a t a l u ñ a , por .la 
inmensa m á y o r í a de los que viven en el 
resto de l a n a c i ó n , y nosotros nos hub ié -
Hubo disparos y parece ser que hay mu-
ohos heridos graves. • 
JUEVETTEATRALP 
«El jayón». 
L a i lustre escritora, Concha Espina, ha 
exactamente la real idad; porque o inter-
viene como ta l Naturaleza, con toda su 
grandiosidad y e n e r g í a , o de lo contrar io 
deja de ser lo que debiera y es dar el 
fácil salto de los sublime a lo r id ícu lo . 
Y en «El j a y ó n » interviene l a Naturale-
za; el medio en que se desarrolla l a ac-
ción es parte do ta acc ión misma; acaso 
esté en él toda La intensidad de este hon-
do drama del amor maternal . Y en l a lec-
tu ra de l a ob rá ese a m b i f i i i f se ve sobria-
mente trazado, con toda verdad, cruel si 
se quiere, pero la verdad lo es siempre 
Por eso son cada d í a mayores los deseos 
que tengo de ver representado este dra-
ma, o r ig ina l de nuestra ilustre paisana. 
Yr mientras ello sucede, s í r v a n l e estas lí-
neas de acuse de reciho. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
Notas varias. 
• la c o m p a ñ í a <Ie Ricardo l 'uíra . Vraba.ia 
incansable. 
Ya es t á ensayan lo la ú l t i m a cbra de 
Linares Rivas, «Cobardías» , acaso el ma-
yor éxi to de la temporada, que so esfcre-
n a r á seguramente el s á b a d o . 
. T a m b i é n so onsava «La verdad de l a 
mentira>-, de Muñoz Seca, y la comedia 
le «Felipe Sosson^, «La seño r i t a e s t á lo 
ca»; esta ú l t i m a será estrenada en la l'nn-
ción do beneficio de Céfia Ortíz, la aplau-
dida y bolla p r imera a d r i z de J a compá-
.ñía. 
Para ej beneficio del (iiroi tor, el Insig-
ne Ricardo Puga, ha reservado el estre-
no de] «caso c l ínico, en un acto y en 
p rosa» , t i tu lado «La v á l v u l a mitra!)), y 
or ig ina l del celebrado humor is ta mnnla-
ñés, que ha popularizado en sus traba-
jos l i terar ios , el p s e u d ó n i m o de «Un ta l 
(Jarcia ( t ranseúnte))) . 
El éxito de la lectura ha sido extraor-
d inar io y el i n t e r é s que ha despertado 
ramos adherido a. eUas, incluso con enU¿ ffiÍd¿K!!f^^ i W 5ita^a, >' ^peraMos que resulte jus-
s ín t e s i s de l a ú n i c a obra de r enovac ión ' - , , 
i n t e ré s y que he encontra-do en él no P,r ' U O n T I I C ^ O S 5 0 C I 3 l C S i 
cas bellezas. ^ r 
Claro es que las obras de teatro e s t á n j ~~£ 
escritas para ser representadas; y para I POR TELÉFONO 
juzgarlas hemos de atenernos al ' efecto ' Hacia la huelga general. 
- V A L E N C I A , 29.—Los fabricantes, de te-
C O ^ ^ cv t S ^ 
D £ u o % 
i P U' T R D O S 
Junta de Sanida 
A las cinco de la lardo, se celebw 
en el Gobierno c i v i l , bajo la piesiá^l 
cfél gohcrnador, s e ñ o r Laserna 
sanidad. ' J lnta. 
Se t ra taron diversos asuntos de t i 
íe y se tomaron. los acuerdos sijnjfrr 
Celebrar una conferencia coñ |a ^ 
• de Abastecimieniu de Agila ^ pania 
Santander, para que se facilite 
olla. 
n en todas las casas que carez, iiid '''•caí) 
\ i l lacarriedo 
I d 
—Muy bien todo eso, si, señores . Pero y lo de la autonomía de '9, r e g ' í n 
abdominal, ¿cuando se discute? 
Nombrar subdelegado de Medie 
• l e d  a don Ensebio Bityjfl 
nitodeleg-ado de Farmacia ^ 
nóKa a don Gonzalo Diez de los 
Idorn de Veter inar ia , en Torrp.ijv,! 
a don Apol ina r io F e r n á n d e z . 
Anunciar la vacante de subdelecaj 
Medicina do Potos. 
Dar las gracias al s eño r Baranijy 
do Bilbao, por haber cedido espoj^ 
mente los edificios de su propi^.,^ 
tnados en el bar r io do ('.ajo, para\J 
lac ión del pabel lón de infecciosos ¿y 
te la pasada epidemia. 
Aseriarse a la pe t i c ión hecha % 
Junta de Vecinos de Santander, ¡̂ i 
tando una recompensa del (iobierif 
ra las Señoras enfermeras que p r j | 
íius servicios durante l a epidemiT 
pal. 
Dar publ ic idad del nuevo real deJ 
s^hre enfermedades evitables y 
del Gobierno la conces ión de un hosnj 
para infecciosos e Ins t i tu to de hiZ] 
de los diez qjté se crean por dicho 
dei-reto. 
L l a m a r la a te i i ' dón de ios Ayimt; iJ 
los de la p rov inr ia sobro lo que diJ 
el real decreto de 0 de diciembre úlii 
referente a substancias alinientíeiol 
posible para . sa lvar a E s p a ñ a . 
Pero los que con tanta sutileza saben 
de continuo diferenciar en C a t a l u ñ a el 
concepto de Estado del de Pa t r i a , y la 
un idad nacional de l a unidad pol í t ica , 
no han querido en estos d í a s en acto al- que produzcan en escena, i luminados los 
guno establecer la d i s t inc ión entre Espa- nei s.majes "por la luz de .las b a t e r í a s , n i ' 
ñ a y el Poder central , entre agrupaciones viéndose sobre el fondo de las decoracio-
p o l i ü c a s e instituciones armadas dsntre nes, entrando y saliendo en escena con 
el fracaso de-unos-hombres y l a enseña ia ineludihle obl igac ión de decir-siempr-
adorada de la Pa t r i a , y confundiendo l o algo capaz de despertar nuestro in te rés , 
corrompido con lo inmate r ia l , el lodo del Conocer este efecto por la lectura de 
arroyo con l a subl imidad de los m á s pu- una obra d r a m á t i c a es dif ic i l ís imo; has-
ros ideales, los verdugos con sus vícti- ta los m á s , expertos se equivocan much í -
mas, se ha empujado a mujeres, n i ñ o s y simas veces; a la luz de las b a t e r í a s los 
hombres a que g r i t a r a n ¡ m u e r a Espa- topos parecen distintos, personajes que 
ñ a ! , ¡ f u e r a el E j é r c i t o ! , ¡ a b a j o la han- parecieron perfectamente delineados se 
dora n a c i o n a l ! » desdibujan y otros que parecieron esbo-
Para conseguir una a u t o n o m í a rege- z^dos tan solo, adquieren gran relieve; y 
neradora del" p a í s no hace falta insul tar ,•1 di<llog0 no digamos nada las variacio-
a E s p a ñ a , agraviar a l Ejérc i to , ofender nf's' ,os •péhSáiji ientps de l i cad í s imos que 
1 bandera. 6̂ pierden, las frases muchas veces hne-
« ¿ P o r q u é se ha llegado a todo eso en ^ fl"f* m lf'llft,l»n dft £J"an filosofía o 
los sitios m á s púb l i cos de Barce lona ' clc una e n é r g l c a acc ión , sólo por el mo-
¿No h a n podido evi tar lo los elementos n?('nto 0 POT el tol*o en que son pronun 
directores del movimiento autonomista? ci^?as' 
Nosotros no podemos creerlo, porque sa- 1 or e T ' lhacer un Jai("10 d̂  ^ obrn 
bemos bien c u á n grande es la discipl ina Por 8U Klectura' e.8 aventurado; sm em-
del c a r á c t e r c a t a l á n , y aparte de otros ha.v en esta o c a s i ó n y a un da o 
muohos casos, recordamos aquel d í a tan tener en ^ es el fallo del pu-
i»>«^rt io AO„^KI«„ ^„ „ r ¿ aheo que p resenc ió sus representaciones 
j idos de Alcoy, en vista de la acti tud en 
que se han colocado los obreros que pre-
tenden t rabajar menos horas y cobrar el 
m á x i m u m de j o r n a l han anunciado que 
hoy mismo cierran las fábr icas . 
El conflicto que esto plantea es gran píe 
y las autoridades intervienen para solo 
donar lo . 
Las autoridades adoptan grandes pre-
cauciones ante el anuncio de que el p ró-
ximo viernes q u e d a r á declarada la huelga 
general por l a LTnión General del Trabajo. 
¡ADIOS MI D I N E R O ! 
C o n m o c i ó n n a c i o n a l 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A . 29.—El diestro -Belmonte se 
hallaba en l a t ienta que actualmente lle-
va a efecto uno de los m á s populares ga-
naderos seyillanos. 
Juan h a b í a trabajado de lo l indo colo-
cando roses, s a c á n d o l a s de la vara con 
lances primorosos y haciendo gala, en 
fin, do las facultados y el vigor físico con 
que este a ñ o r e a n u d a r í a su peligrosa 
profes ión . 
Después de un descanso, Belmonte 
m o n t ó a caballo y se dispuso a tentar 
una becerra. 
Juan se d i r ig ió a la res, pica en ris-
tre; pero en el momento en que la bece-
rra.se arrancaba sobre el caballo, és te h i -
zo un e x t r a ñ o brusco, lanzando al j inete 
suelo, coin-
dislorado la 
en ^ o s t o d e ^ t ? on ^ t ^ f í y 0 6 ^ ' 0R v 61 Bncio de los c r í t i cos eí d í a del eátre-
m á í ^ o t o n ^ Una deJas no, que se reproducen al final de la obra, 
í í n ^ d o i n Í i u i i ^ R í qUe h4an v 4ue no pueden ser m á s favorables, 
vn pn pi ? f S « H ?arcel0,?a SÍ "V"11"" • Realmente l a i m p r e s i ó n de lectutra w 
f ar ^ m á s hgel , , ^ 8 podido ser mejor. .«Eí j a y ó n » es un 
nemente, evidenciando hasta que punto drama hondo, intenso, de una gran emo-
lesponde en todo momento con ciega obe- d ó n , mayor aun p o r q u é Concha Espina 
oMM ia, la op in ión catalana a los reque- ba sabido rodearle de un ambiente muv 
nmientos de quienes la g u í a n . definido y m u v en a r m o n í a con la n a t i r 
¿ P o r q u é no se ha hecho ahora ln mis- ra l idad de la" acc ión , 
m o / Porque se ha querido amedrentar a Generalmente los novelistas que escri-
tos pol í t icos de M a d r i d , a l Poder central, ben un drama o una comedia no saben 
atropellando, i m p o n i é n d o s e , y se ha co- prescindir de los procedimientos ana l í t i - a alguna distancia, 
metido el tremendo er ror de t á c t i c a po- eos de su g é n e r o . Jan opuestos a los sin- Belmonte fué recogido de 
l i t ica , de arremeter para ello contra la té t icos que exigen el teatro. Y, sin om- p r o b á n d o s e que se h a b í a 
Pa t r i a y contra el Ejérc i to .» bargo, en «El j ayón» , , que, a d e m á s fué pierna derecha. 
«Si l a inmensa m a y o r í a de C a t a l u ñ a antes una nove la /no se echa'de ver este ¡La not ic ia ha producido en Sevilla 
quiere ser l ibre , quiere separarse de Es- 'lefecto; los personajes e s t án trazados dra- gran i m p r e s i ó n , no sólo por el afecto que 
p a ñ a , que lo diga claramente; pero para mát icament . e , a pinceladas'seguras, que se le tiene al torero de Tr iana , sino por? 
pedir l a l iber tad, la m á s ampl ia autono- pn este caso, por lo s o m b r í o del cuadro que eran muchos los aficionados que se 
m í a , no hay derecho a insu l t a r a E s p a ñ a parecen trazos de grabador .a l agua d i s p o n í a n a marchar a Alicante, donde 
a escarnecer su bandera y a ofender a su fuerte. Belmonte haibía de debutar el d í a 2 do 
Y este mismo aspecto eS un aliciente p r ó x i m o mes de febrero, 
m á s para mí , tan enamorado del teatro La noticia del accidente ha sido co-
do ambiente, que se me figura el vorda- municada, con grandes precauciones, a' 
dero teatro del porvenir ; y sólo ello so empresario de Alicante, que h a b í a rea-
r ía m á s que suficiente para que vo acó- lizado grandes desembolsos y vendido 
giese entusiamado la obra, por "revelar un ext raordinar io n ú m e r o de localida-
una o r i en t ac ión que creo—y no sov yo 
solo en creerlo—muy bien encaminada. 
IEI ambiente que tiene la obra es ad-
mirable; dice l a autora en su «autocr í t i -
ca >• que so desarrolla «en un medio p r i -
mi t ivo , dentro del cual intervienen los 
elementos, con sus voces y su poder mis-
Dicen de Barcelona—ya lo saben n ú e s - terioso, corno un personaje m á s » . Esto, 
tros lectores—que al in tentar pasar la que a p r imera vista parece tan fácil de 
frontera francesa por Port Bou el s eño r conseguir, tiene una dif icultad enorme; 
Besteiro, que se d i r i g í a a Berna para y es que los pensamientos y las pasiones 
asistir al Congreso socialista, le fué ne- de los hombres se, pueden fingir; con las 
gado el acceso al te r r i to r io f rancés , por- palabras se puede j u g a r y basta con tener 
que el pasaporte que p r e s e n t ó le faltaba habi l idad para hacernos creer en una 
un requisito reglamentario. p i n t u r a caprichosa; pero cuando en el 
«Es un caso m á s — e s c r i b e «A B C»—, y teatro se quiere hacer in te rven i r a la 
digno de encomio, que sirve para demos- Naturaleza como un personaje m á s , en-
t r a r cómo en las R e p ú b l i c a s m á s avan- tonces no bastan habilidades, n i mentiras 
m e n t ó , con las reformas introducidas pm 
la Junta de Ü r b a n i z a c i ó n . 
Po r t a n t ó — a ñ a d e el alcalde—yo lo ex-
pongo a l a . C o r p o r a c i ó n municipal , -por si 
é s t a considera oportuno el que no sea 
nombrada dicha Comisión hasta d e s p u é s 
de realizarse el pi'oyecto. 
A ñ a d e d e s p u é s que so deben aceptar 
las modificaciones hechas, siempre que 
no signifiquen aumento en 'el presu-
puesto. 
E l s eño r Maleo se muestra disconfor-
¡né en acatar las reformas sin antes co-
nocerlas y sin que anteriormente sea sa-
bido el dictamen a emi t i r por los fácu l 
tativos municipales. , . 1 
D e s p u é s de exponer su op in ión algunos 
otros s e ñ o r e s ediles, se aprueba el acep-
tar las modificaciones, votando en con-
tra los s e ñ o r e s Arce, Pelayo y Mateó . • i 
Se suspende la sesión por cinco m i n u - ' 
tos para nombrar , por votación secreta, 
los .seis s eño re s que han. de integrar la 
Comisión especial a ludida. 
Verificado el escrutinio, resultan ele-
gidos los concejales siguientes: 
Seño re s Lasso de l a Vega, por 20 vo-
tos; Ar r í , por 20 votos igualmente'; To-
rre y Torre (don José) , por 19; Pelayo, 
por 15, y Huidobro y Toledo, por U , res-
pectivamente. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se acuerda por ' unanimidad el que el 
Munic ip io de Santander contr ibuya con 
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L_ A R O L ¡ T I C A V L A S C O ^ T S I S » 
Ing la te r ra nos devolverá Gibraltí 
a cambio de Ceuta. 
El s e ñ o r Cambó accede a los requerimientos de Romanone 
Para pr imero de abril e s t a r á levantada la situación 
económica.—El presidente del Consejo da cuenta 
de los incidentes ocurridos en el Senado. 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
se&fón a las cuatro menos 
la presidencia del señor 
Sé abre la 
veinte, bajo 
GróTzard. 
En el banco azul los minis t ros de la 
GuexTft, Fomento, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a \ 
presidente del Consejo. 
E l d ü q u e de SAN PEDRO DE G A L A N 
TINO pide datos referentes a los ferro-
carriles Andaluces. I 
Le contesta el min is t ro de F O M E N T í 
diciendo que se t r a e r á n a la C á m a r a . 
Se levanta a hablar el presidente de! 
i;OXSEJO de minis t ros . 
iDice que. ayer tarde hizo una pregunta 
eí general Aznar, a l a que con tes tó am 
200 pesetas a la erección del monumento piiamente el min is t ro de Fomento, pero 
en memor ia de los marinos" mercantes q„t. como se t ra ta de algo de mucho i 
e spaño les , v í c t i m a s d é la. guerra. v i é s , quiere contestarla t a m b i é n él. 
—Se conviene asimismo en subvenclo- C r e y ó el_general i.Aznar que d e h í a cle-
nar a dos (hijos de 
(q. e. p. d.) para que 
sus estudios. 
El mini.slro de la Gin-'.HHA di 
cias. Después elogia al Ejército, 
pruebas de patr iot ismo que viene dd 
E l señor SEIK): Los regional islas (' 
l añes no son separatistas. Suponen 
serfo una locura. T e n d r á n distinto) 
pero en el fondo son tan patrio/as 
cualquiera, E n esa materia m w i á 
0l puesto a nadie. 
Se entra en el orden del día, so vd 
diferentes c réd i tos , que se apn 
se levanta la sesión. 
EN E L CONGRE 
A las tres y media de la tarde ubi 
ses ión el señor Villaniiev;i . 
E i i el banco azul el ministro de 
c ia y. Justieja. 
Escasa concurrencia en los es | 
en las t r ibunas poca animación. . 
Se lee y aprueba el acta de la-
anterior. 
El s eño r FERRAZ dirige algnnoS.J 
iros a minis t ros ausentes. 
El señor E l ' A L Z A pregunta si un; 
dipf 
E jé rc i to , y quienes ta l hagan son los que 
no por sus ideas catalanistas, sino por 
sus miserables y canallescos actos contra 
E s p a ñ a p a g a r á n tan insensato e ind ig-
no p ropós i to con sangre de sus venas v 
con riesgo indudable de su vida.» 
LOS P R O G R E S I V O S 
Besteiro, tieteio en le IroRtere. 
fies. 
/.Aun no se sabe si Belmonte p o d r á to-
rear la cor r ida mencionada. 
L a celebrada ayer. 
La p re s id ió el s e ñ o r Pereda Elord i y d ió 
comienzo a las cinco de la tarde. 
Asistieron los concejales s eño re s Lame-
r á , Méndez , Arce, Castillo, Pelayo, Mateo, 
G a r c í a (don Eleofredo), Torre ídon Ma-
nuel), G a r c í a del Río , Gómez Collantes, 
Ruiz, M a r t í n e z G u i t i á n , Or t íz , Gu t i é r rez 
Com 
Presenta un dictamen para que se 
p lan tón á rbo les en las carreteras que 
conducen al h i p ó d r o m o de Rellavista. 
Es aprobado. 
—Queda sobre l a mesa, a ruego del s e -
ñ o r Gu t i é r r ez (don Leopoldo), el que sean 
reparadas varias calles de la ciudad, en-
tre ellas Ruamayor y Ruamenor. 
—Se queda,enterado del importe a que 
ascienden las cuentas dp la semana úl-
t ima, d e s p ü é s de hacer uso de la palabra 
con t a l motivo el s eño r Gómez (don G e r 
vasio). 
Comisión de Policía. 
Vuelve a l a Comis ión , d e s p u é s de al 
g ú n debate, un dictamen referente a la 
j ub i l ac ión de los bomberos eventuales 
don Antonio Toca y don Domingo Cas-
t ro . / 
Ooinision de Beneficencia-
En la p r e t e n s i ó n de que se releve a los 
médicos t i tulares de hacer guardias en 
la Casa de Socorro, se inicia una contre 
el Gobierno estaba dispuesto a evitar que ^ ¿ ü t a o a que alude pâ  
se injuriase a l E jé rc i to , como a diar .o ' ' islir 1 J 
o c u r r í a , con sus oficiares, en Barcelona. 1 1 
iDudarlo sólo supone un agravio para 
el Gobierno, que siempre ha enaltecido 
al E jé rc i to , por su conducta d igna y pa 
triólica-. 
E l E jé rc i to , a d e m á s , ha ayudado siem-
pre al Gobierno para atravesar la-; si-
. E l min is t ro de GRACIA Y íliST 
contesta diciendo que un juez piie* 
l a r o, un diputado como a cuft 
o t ra persona, puesto que aquél eft" 
dadano como todos. 
Lo que no puede hacer un juez-
de—es procesar n i proceder (••oniml 
Uiaciones anormales porque ha pasado ^ " g ^ si^autorizíción de las Co y pasa la pa t r ia . 
El Gobierno no quiera en Barcc lora ei 
estado de guerra, sino el estado de paz. 
No se" t ra ta de l a d imis ión de un Go-
bierno n i de un par t ido 
Añade que es • bastante c! decrete i -
su spens ión de g a r a n t í a s , que es lo sufi-
ciente para hacer cumpl i r la ley. 
Ahora bien, si las palabras del gene-
ral Aznar son una censura ¡Jara el Gó-
bierno, no hay d i scus ión posible. Si es 
preciso, abandonaremos el puesto en qiK 
estamos. 
El general AZNAR rectilica, insistien-
versia de pareceres; que se prolonga mu- (i0 en qae se dobe declarar el estado de 
^ J ^ A ? ™ * ™ ^ teyea, desfiguradas, hay que copia.- y- copiar ^ t ^ ^ U ^ J á ^ V ^ l con un r igor del que se olvidan con fre-
cuencia los Gobiernos de algunas Monar-
q u í a s , tachados de r eacc iona r io s .» 
Es decir,' que el jefe de la m i n o r í a so-
cialista del Congreso españo l no llevaba 
la d o c u m e n t a c i ó n en regla, que no cum-
p l í a las leyes, en una palabra. 
11OY habióla 
SALA NARBON.—Desde las seis. 
ANTOniO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
Vía u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I . " 
mujer.— 
bilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
OtóntAX Orete. 1. inr»q«|v«| 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n -
fermedades de l a mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. • 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifíliografía. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad mé d ic a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono n ú m . 923. 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n . 
Ha 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seit 
HA trasladado ra cl ínica a la Alameda 
^rimera, número i , principal, teléfono 
Joanuín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
Quintani l la , M a ñ u e c o , Lasso de la Vega, 
López D ó r i g a , L a v í n , Corro, Ar r í , Jado, 
Rosales, Casuso y Gu t i é r r ez Mier . 
Se lee y es aprobada, d e s p u é s de alguna 
d i scus ión , el acta correspondiente a la se-
s ión ú l t i m a m e n t e celebrada. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaidía. 
El s e ñ o r Pereda E lo rd i solicita que, en 
la d i s t r i b u c i ó n de, fondos anterior, se ele-
ve l a pa r t i da por el concepto de Obras de 
nueva cons t rucc ión , de ocho a t reintn m i l 
pesetas. 
Se aprueba a s í . 
—A propuesta del Ayuntamiento de Za-
mora se acuerda par t i c ipa r al Gobierno el 
disgusto de este Munic ip io por la eleva-
ción de las tar i fas ferroviar ias , que viene 
a aumentar el precio de los productos a l i -
menticios. 
—Se conviene en empadronar con la cla-
sificación legal que le correspondeua don 
Pedro Gómez Pascua. 
—(Pasa a la Comisión de Biblioteca y 
Museo una solici tud de la rondal la ((Cán-
t ab ros» , jpidiendo la bandera del orfeón 
t a b r a » , pidiendo la bandera del orfeón 
n ic lpa l . 
E l proyecto de alcantarillado. 
E l s e ñ o r Pereda E lo rd i dice que en la 
ses ión pasada q u e d ó pendiente de vota-
ción el nombramiento de una Comis ión es-
pecial que estudie l a parte económica pa-
ra la r ea l i zac ión de las obras del proyec- ' 
to de a lcantar i l lado. 
Hace constar que, s e g ú n noticias recibi-
das de M a d r i d , el proyecto s e r á remit ido 
al Ayuntamiento por el minis ter io de-^Fo-1 
cbo m á s de t re inta minutos. 
A l fin se aprueba el dictamen con algu-
nas at inadas aclaraciones que bacc al 
mismo el presidente de la Comis ión , se-
ñ o r Gu t i é r r ez Mier . 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda-
Sobre la n e g a c i ó n que és t a propone dé] 
quinquenio que solicita el empicado del 
Munic ip io don Juan Cerca, se invierten 
tres cuartos de hora corriditos por los 
s eño re s concejales. 
El s eño r Mateo pide que se cumpla cu 
todo momento el reglamento de emplea-
dos, y d e s p u é s de mucho discut ir unos y 
otros ediles, aduciiendo razones diame-
tralmente opuestas, se acuerda aprobar 
el dictamen, votando en contra el s e ñ a r 
Castillo. 
— E l dictamen referente a la ap l i cac ión 
de quinquenios y aumento de haberes a 
los empleados municipales, se aprueba 
t a m b i é n , votando en contra del acuerdo 
los s e ñ o r e s Mateo, G a r c í a (don Eleofre-
do), Torre (don Manuel) y G u t i é r r e z (don 
Leopoldo). 
Se levanta ia s e s i én . 
A l l legar a este punto, anuncia eL se-
ño r Pereda E lo rd i que han t ranscurr ido 
guerra en Barcelona, pues de no ser as: 
es posible que llegue otra semana san 
grienta. 
;Censura la pasividad de las a.ulorida 
des de ü a r . v l o n a . 
El conde de ROMANONES. defiende n 
las autoridades dé Banvl.^na, manifes-
tando que han nimp' ido con los deberes 
primordiales de su cargo. 
• E l general A Z N A R rectifica nuevamen-
te, insistiendo en que. si se llega a la in - ' 
s u b o r d i n a c i ó n , debe reprimirse inmedia 
tameute, liaciendo cumpl i r l a ley. 
El s eño r CARRIGA: En Barcelona rto 
se subleva nadie contra la patr ia . 
El duque de SAN PEDRO DE G A L A N 
T I N O : Sí se sublevan. 
El general AlZNAR: Algunos elementos 
enemigos de E s p a ñ a . 
El s eño r F A B I E : Los de la L l iga . 
El señor GARRIGA: Ment i ra . 
A d e m á s , algo debe de haber oc1» 
en el caso que se cita, cuando ese 
tado ha pagado la mul ta ' 
El presidente de la CAMARA 
las palabras del minis t ro , y flfái 
el Congreso nada puede bacer n'11 
no se proceda contra la libertad' 
< i i io l iado; 1 
El s eño r E P A L Z A no se da P?̂  
vencido y anuncia, una interpela^ 
bre el asunto, sobre el que ped.ufl 
n ión de los jefes de mino r í a . . n 
E l minis t ro de GRACIA Y 1 | 
rectifica, manteniendo sus pala»' 
teriores. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A d*^ 
impos ic ión de una mu l t a no p1" 
ñ c a r s e como un atentado a l a ' » 
par lamentar ia . , . 
El minis t ro de GRACIA \ ¡JS 
dice-que el Gobierno no se ( ' r ^ " 
a intervenir en el asunto v ofi|ffl 
en conocimiento del señor Epal^ 
tecérfentes del hecho que <lt'",J",1R7 
El s eño r ROMERO M A R T I R 
testa de la conducta-seguida por 
gistrado de Sala. 
1c contesta el minis t ro de 
JUSTICIA, manifestando ' l ' ^ . ' Y J i 
una coacción, pues dioho m**1 
defendió al acusado. 
Orden dei día . 
Pasa el Congreso a reunirse enj 
nes, r e a n u d á n d o s e la sesión !l 
de la larde. lf 
C o n t i n ú a el debate iniciad'1 I 
I 
Man* 
El e s c á n d a l o que se promueve es enor-
me; algunos senadores van al e scaño de ño r Cambó , 
los catalanistas, a m e n a z á n d o l e s con los E l s eño r DOMINGO (don 
p u ñ o s . consume el segundo turno- n( 
El sf.ñor GROIZARI) consigue restable- Dice que la caes t ión ratalaua 
•cer el orden .y pide explicaciones al se- orden, sino de soberan ía pop11''!! 
nador c a t a l á n . Expone une el s eño r Cerrón. 
E l s eño r CARiRIGA manifiesta que re- do que sumarse a las fuerzas^S 
conoce el tono poco correcto que ba em- ñ a , para pedir la autonomía 1 
las horas reglamentarias y formula la en su con tes tac ión al s eño r Fn- Ho/ reg ió t . 
P f 6 ^ ^ ? - ? ^ . ^ ^ a S1 s,> lf'van- bié, incor recc ión que tiene su origen en C a t a l u ñ a quiere organizar 
ta o se prolonga la sesión. 
En votac ión nomina l y por gran ma-
y o r í a de votos se acuerda lo pr imero, 
d á n d o s e por terminado el acto, no sin 
antes anunciar el concejal s eño r Torre 
(don Manuel) queden la p r ó x i m a r e u n i ó n 
del Munic ip io , e x p l a y a r á briosamente 
una cues t ión previa referente a* un inci-
dente ocurr ido d í a s a t r á s entre guardias 
municipales y gubernativos. 
W W W V V V V V V V . • W V W W V v W / \ W \ W W V W W W \ W A v 
es 
Jarabe ROTHUAR 
ift T ' tiende al c a p i t á n general d<* Catahififl 
laberse exaltado "al considerar que se dis t into el Estado español , y( 
ofendía a la L l iga . 
conspiraba contra E s p a ñ a . 
' Dice que en Barcelona nadie va contra 
la patr ia . 
En C a t a l u ñ a no son separatistas, son 
tan patriotas como el que m á s de los que 
se sientan en esta C á m a r a . 
E l conde de R,OMAN()\E.S recomienda 
calma a lodos, haciendo un l lamamiento lian sometido; otras, se 
al patr iot ismo de los senadores. sólo C a t a l u ñ a prosigue su 
El general AZNi4iR: Acatando las pala- C a t a l u ñ a siente m á s qiie (I 
jibras del presidente dei Consejo, renun- reg ión la amargura de Esp< 
cío a seguir en el uso de la palabra. res-) Jak 
El general P R I M O DE R I V E R A de- En la actualidad, ra,.irlílfl(#*¡] 
y raudo una Cons t i tuc ión de F 
«1 min is t ro de la Guerra. n ó m i c o s corno la que qn^10 
s u p o n i é n d o l a que •patriotismo el unirse a sus asp' 
No puede seguir E s p a ñ a ^ 
p " . se viene gobernando. ^ 
El descontento nacional ^ 
C a t a l u ñ a muestra su deseo1'1 
Juntas de defensa del E j é m í " ^ 
ién. I as demás t r a ron t a m b i é n 
b ién -fueron contra 
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o r l i r alKO los e s p a ñ o l e s para tu y itorteneciu siempre ol par t ido con-
servador. 
L a conducc ión del c a d á v e r ha consti-
tuido una verdadera man i f e s t ac ión de 
duelo. 
No i ni er vienen. 
Los s e ñ o r e s ^ i a ina v . L a Cierva han 
^ í S i ñ a pueda sentir a E s p a ñ a . 
Pipila reg ión nadie molesta a Es-
^ ni ultraja a su bandera. 
PílJlft mente ayer, en L é r i d a , fué 
" P^f un ciudadano que llevaba la 
^ A é ^ p a Í n ^ K e U m a , ' f ue^n''''"aiKre'dYdos anunciado que no intervendrán en el de» 
• iniciado en <•! Goíigresó con moti-
LOS ñtflllIEÍlilOIOS DE PQRTDGIL 
^ v J Í - J ^ ^ ^ V ^ ^ v v ^ ^ v v - v v ^ w v — 
• i MÍ nildre se l lama Epifanio Cervati l lo acuerdo de que los cronistas depor t ivo» 
dores iban a las manos. B ^ o v es o a t u S d e ^ V I u l a : mi madre ' locales asesoren a la Comis ión , y * que 
T e r m i n ó diciendo que e s t án las cosas g a v o ^ y es n a ^ u A ^ dej el ,honor de formar parte de 
Cabra: vo me l l a m ó J u l i á n Cervatil lo üe ella. / . 
Becerra" y sov na tu ra l de Jaca. ¡Av, se- E l autor de estas l í neas , que llevaba la 
doble r e p r e s e n t a c i ó n de delegado de la 
«U. C. M.» y de este per iód ico , ofreció, en 
c|ftdes, 1 p.-nn.is unos cuantos individuos bato inicio 
Por ""ntaban «Els Segador^.. vo de la d isnis ion del pn.yoct.. de aulo-
¿ É . 9 n b i e m o se oPone a líl a u t o n o m í a : nnmía . 
El (,0ÜI1.„.. io foncpanirprnos ni innup Las Cámaras de Comercio. ^ ncntT0« la c nseguiremos, au qne i- s ua r  a  u rim 
pero no. • - salirn()S de la legalidad. L a C á m a r a de Comercio de M; 
(pugiim^ i (k> pfoMANONiES contesta al acordado proponer a l Gobierno 
u l r i i l ha 
que las 
^ "nnmingo indicando que la con- C á m a r a s de toda la P e n í n s u l a nombren 
l ^ - A n m íe dió aver ai señor Cambó es un representante que tome parte en las 
f e 0 t f K i v li> i'inica que se puede dar. deliberaciones para la Liga de iNaciones. 
la lllt ¿u> C a t a l u ñ a l ia expresado su 'Será propuesto para ostentar dicha re-
•Anaae i Estatuto v contra ese p r e s e n t a c i ó n don Hasilio P a r a í s o . , 
yoluni^ ' otr0 , Un nombramiento. 
•Eptllt ,itamos el "provecto v dertpnés e l . Ha sido nombrado - vocal de l a Comi-
' ^ f m regional ,si<>n ^ c ó d i g o s el decano del Colegio de 
Ef,t'? S n d o a las palabras del' s eño r Abogados de Zaragoza, s e ñ o r Izabal. . 
l i o referentes a los sucesos de Lé- Elogios, 
dice que t a m b i é n fué agredido en Los per iód icos de M a d r i d elogian la la-
^ lia poblac ión el que llevaba la ban bor realizada pur los s e ñ o r e s U r r u t i a , 
^ española . . Madariaga y González Echartt-, pa ra i n -
señor B A T L L E sostiene que la auto- formar acerca de un proyecto de real Or-
ia es un deseo u n á n i m e de Ca la lú - den para establecer l á .red de fluido eléc-
P^gstimando que en él han colaborado tr ico nacional en proyecto. 
fl"1.' Ti ' i r t i í los nol í t icos . P i i n c i n a l m e o t t í se reennorpn ios mp.ri-los partidos pol í t icos . 
F l señor NOUGUES dice qu 
talán q u e d a r á satisfecho de la forma 
ca ,e r e s u l t a r á terminado este debate. 
pnr ftndo he sabido que un general pe-
A{ P] estado de guer ra para Barcelona 
. ' 'emprendido que estaba perdido todo, 
^ presidente de la CAMARA le llama 
^ E / " señor NOUGUES dice que no s-
proyecto 
Pr inc ipa lmente se reconocen los m é r i -
? n i n g ú n tos én los trabajos realizados por el se-
ñor ü r r u t i a . 
Rumore8. 
Decíase hoy que a t a l extremo han lle-
gado las cosas en Barcelona que nada de 
e x t r a ñ o tiene que se adoptn medidas ex-
tremas. 
Aseguraban que hoy c e l e b r a r á n una 
r eun ión las autoridades de Barcelona, y 
Tfrinina diciendo que esta t-uestión m 
^ puede di lucidar por medio de las ar-
""interviene el conde de ROMANONES, 
aponiendo que si C a t a l u ñ a ba tardado 
un mfp on elaborar su Estatuto, no e; 
iuato n ^ a r al Parlamento otro pla?.i 
«Sogo para discut i r lo . (Muy bien.) 
El señor U R Z A I Z hace uso de la pa'f 
que aspiran a ingr i 
po técn ico , ha propuesto a l min is t ro de 
ú r a c í a y Justicia un proyecto de real de-
creto m o J i í i c a n d o el a r t í c u l o 23 del de 5 
de octubre de 1917, en el sentido de que 
los alumnos de l a Escuela de Criminolo-
gía que estudian para pasar a~la sección 
técnica del Cuerpo de .Prisiones, desem-
peñen provisionalmente las plazas de 
ayudante que m á s tarde h a b r á de asig-
lira para manifestar que cree que cada l iá rse les en propiedad cuando terminen 
L|irj5n debe gobernarse como quiera. sus estudios, siempre que en" el p e r í o d o 
Añade que no se puede gobernar a d de vacaciones d e s e m p e ñ e n los destinos de 
t.ilufia con la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s , ayudantes con c a r á c t e r provis ional . 
•• termina asegurando que todo 
blenia consiste en saber q u é es lo ( 
miiere C a t a l u ñ a . 
El conde de ROMANONES: E l señor 
Uízaiz pregunta q u é es lo que quiere Ca" 
laliifía. Esta pregunta es complicada. 
•Ignoro—dice—de (pié lado es tá la ma-
yoría de C a t a l u ñ a . 
El orador-declara que desea saber si 
«stíin dispuestos a discut i r el proveen., 
añadiendo que, aun estando suspendidas 
las ga ran t í a s en Rareelona, se ha dado 
toda oíase.de facilidades para la celebra-
ción de la Asamblea de Ayuntamientos 
gB pone a d iscus ión el dictamen de la 
Comisión de Presupuestos. 
Leidíi la sección pr imera, (pie se reíic-
re a la'Casa Real, el diputado socialista 
fioíor PRIETO pide la palabra. 
£J presidente de la CALMARA: l a lista 
r/vi'J, señor Prieto, sido se puede discu-
(ír una vez en cada reinado. Así lu esta 
ee la Cons t i tuc ión . 
El señor P R I E T O : Pedia la palabra 
Rara el caso de si a l ser examinado no 
obtiene l a plaza correspondiente, impo-
s ib i l i t ándo les para ser nombrados ayu-
dantes, propone el s e ñ o r A b r i l ocupen la 
pr imera vacante que ocurra de l a cate-
g o r í a que tengan en el Cuerpo, conside-
rándose l e s como excedentes forzosos pa-
ra su reingreso en el caso'de que no exis-
t iera l ib re destino alguno. 
El personal de Prisiones, al tener cono-
cí miento de la favorable acogida que han 
tenido sus aspiraciones por parte del com-
petente director general, acudieron, ayer 
a í despacho de don José A b r i l y ü c h o a pa-
ra test imoniarle el agradecimiento del 
Cuerpo por la constante y beneficiosa la-
bor que viene realizando en pro del mismo. 
Los Tribunales para niños . 
La «Gace ta de Madr id» publica hoy, en-
tre otras disposiciones, las siguientes : 
Decreto de l a Presidencia creando una 
Comisión para que proceda a l a mayor 
brevedad a la redacc ión del reglamento 
relación con la l ista c iv i l . 
El señor PRIETO: La infanta Ra/, lia 
contraído ma t r imonio en el Extranjero. 
E l s eño r min is t ro de FOMENTO: En 
nnda ha variado el estado c iv i l de la in 
'anta. 
, El señor CAMiBO pregunta si el Go-
bienio es tá dispuesto a mantener los ere 
ditos globales. 
Él minis t ro de FOMENTO declara que 
se m a n t e n d r á n . 
Al leerse l a sección tercera, el señor 
VENTOSA pide que se ponga a d iscus ión 
la proposición de los catalanistas. 
El presidente, riel CONSEJO dice qu-
esa proposic ión tiende a evitar que se 
discutan los Presupuestos. 
Se suspende el 'debate, l e v a n t á n d o s e la 
sesión a las ocho y trei ta y cinco de la 
noche. 
fiara preguntar si la infanta Paz ha per- de Tribunales para n iños , 
idido la nacional idad e s p a ñ o l a . Dicha Comisión e s t a r á formada por el 
EJ señor min is t ro de FOMENTO: La senador s e ñ o r Montero Villegas, los dipu-
pregunla que hace s u s eño r í a no tiene lados seño re s Barr iobero y Armas, los 
subsecretarios de Gracia y Justicia y Go-
be rnac ión ; el s e ñ o r T r i l l o , presidente de 
Sala de l a Audiencia de M a d r i d , y el doc-
tor Tolosa Latour . 
Decreto de ' I n s t rucc ión p ú b l i c a nom-
brando inspector general de E n s e ñ a n z a 
a don Francisco Manzano. 
Otro decreto nombrando rector de la 
Universidad de Oviedo al vicerrector de la 
misma, don Je sús Ar ias Velasco. 
Ante la Comisión. 
M a ñ a n a s e r á n o ída s por la Comisión 
par lamentar ia elegida para d ic taminr 
cerca de l a a u t o n o m í a regional las r e -
i» íes . ' l i tac iones de Gu ipúzcoa y Vizcaya. 
Rasado m a ñ a n a s e r á o ída la represen-
tac ión de Alava . 
Nombramiento de Comisiones. 
Las seeeiones del Congreso, en su r e -
unión de esta tarde, han designado para 
formar la Comisión que dictamine sobre 
el proyecto de a u t o n o m í a a los s eño re s 
siguientes: 
M a r q u é s de V i l l a b r á g i m a , Ortega Gas-
set, A lca l á Zamora, Sala Argen í , A r t i -
ñ a n o , R a v e n t ó s , Kindelan , Bilbao, Mar-
tínez de Lugo, M a r t í n e z Velasco, López, 
Monis, M o n t a ñ é s , López Oliva, Centeno 
y Prieto. 
La" Comisión de R é g i m e n -fiscal de la 
propiedad inmueble e s t a r á constituida 
por los siguientes d iputados: 
Seño re s Prieto, M a r t í n Belanda, Gar-
c ía Vaso, P é r e z Crespo, Estevez, Mar t í -
nez Acacio, G a r c í a Gui ja r ro , Ordas, Ba-
tióla, Azpeitia, Esp í , Zabala y Alba. 
E n l a elección de la Comisión de Régi-
men fiscal fueron derrotados Tos seño re s 
Santa Cruz y U r r u t i a . 
En la elección de l a Comisión de Auto-
n o m í a fué derrotado el s e ñ o r Epalza. 
Es té p id ió explicaciones al candidato 
del Gobierno, s e ñ o r López Monis, e n el 
sentido de que los pr ivi legios y los dere-
chos que s e concedan a C a t a l u ñ a se ha-
ga extensivo a las, d e m á s regiones. 
Los catalanistas, transigentes. 
Los representantes e n Cortes catalanis-
tas han celebrado una r e u n i ó n en la o f i -
cina que la «Llíga» tiene instalada e n 
M a d r i d . 
E n esta r eun ión s e convino e n aceptar 
la d i scus ión del dictamen de l a Comis ión 
extrapar lamentar ia , presentando, como 
enmienda, el Estatuto c a t a l á n . 
El s eño r Cambó di jo que" recogiendo la 
•invitación a l a concordia que les h a b í a 
hecho ol conde de Romanones, a ella a c u -
den gustosos, y que d i s c u t i r á n minucio-
samente aquel dictamen, incorporando 
el Estatuto c á t a l á n al de la ponencia e x -
t rapar lamentar ia . 
Los diputados catalanistas acudieron 
esta tarde al Senado a l tener conocimien-
to del incidente provocado por el s eño r 
Garr iga . 
Los incidentes del Senado. 
E l conde de Romanones h a b l ó con los 
periodistas acerca de los incidentes ocu-
rridos esta tarde e n el Senado. 
Dijo que fueron dos: uno entre el ge-
nera l Aznar y él y otro entre los señores 
F a b i é y Garr iga." 
En cuanto al pr imero—dijo el conde— 
yo di je que el 'Gobierno no a d m i t í a n i la 
sospecha de que n o amparase al Ejérci -
to, a n u n c i á n d o l e a l general-Aznar que si 
alguien presentase una p ropos i c ión de 
censura, yo a b a n d o n a r í a el I-anco azul. 
I J 1 general P r imo de R i v e r a — a ñ a d i ó — 
dis ipó toda sospecha con s u discurso, que 
yo agradezco c o n toda el a lma. 
— ¿ Q u é nos dice usted respecto al otro 
incidente?—preguntaron los periodistas. 
— i P u e s digo,—contestó el jefe del G o -
bierno—que me d e s a g r a d é e n extremo, 
porque es todo lo contrar io de lo que ha-
c e falta ahora. 
A ñ a d i ó el conde do R o m a n ó n o s que hu-
bo un momento en que c r eyó que los ora 
DIA POLITICO 
Dice el conde. 
MADRID, 2Í).—Al recibir esta m a ñ a n a 
a los periodistas, el conde de Romanó-
les manifestó que se b a h í a celebrado en 
Palacio la ceremonia de entregar sus 
tartas credenciales al Rey el nuevo m i 
tilstro plonipotcnclario de' P a n a m á , don 
Aiuonío Burgos. 
Como introductor de embajadores ha-
Wa actuado el conde del Valle, asistien 
ao en calidad de minis t ro de Estado e 
Pedente del Consejo. 
Dospués man i fes tó el conde que no tén 
nía notirias de in t e ré s que comunicar ¡ 
a «rensa, pues las recibidas en liarce-
wna en el minister io de la Gobernac ión 
tusaban t ranqui l idad completa,. 
UIJO que hov c o n t i n u a r á en el Cóngre-
so^l debate sobre la a u t o n o m í a . 
embargo, la mavor parte del tiem-
i " se c o n s a g r a r á a los Presupuestos. 
•A primera hora de la t a r d e — a ñ a d i ó e 
pasidente—iré al Senado, para contes-
eJn a i in te rPe lac ión formulada por e 
M-iieral Aznar respecto a la convenien-
rio, , declarar el estado de guerra en 
üai"colona. -
Un periodista le p r e g u n t ó si. en efec-
JJ, se dec la ra r í a hov dicho estado de 
fa^mi, según Se afirmaba. 
Rr^. f a l s o - — ' i r r u m p i ó el conde de 
o m ' v , a n o n e ^ ~ : no queremos el estado de 
""•ara; queremos el estado de paz. 
viaLCOn est() dió Por terminada su entre-
con los representantes de la Prensa. 
Firma de Guerra. 
decretos-' ^^rn^,1o ' " ^ los siknie.ntes 
B £ ? S Í G n r t o . l a S ^ n cruz de San, Hor-
(lon # ' ldo . a loíí generales de hrioada 
"io de L e í v T 1 Francisc" -v don Buge-
A c a c i i * " ^ 0 ! l 108 comandantes don 
H i f W ™ c o s ó , de Estado Mavor; don 
do Ttín;'11168' de in fan te r í a , y don Alfre-
PXisff \l I',uil)rir 'res vacantes que 
| m e n en el Real Cuerpo de Alabarde-
^ c X l S S di l*ctor de la Academia 
Réroz P m a don Emil i0 F e r n á n d e z 
El' , . , Un homenaje. 
1 alcalde de Madr id 
lanuent,í . . I " P!!óxH1?a sesitr'n del Avun-
hom 
se propone pre-
uento, una m OCtón para rendir un 
" " I l l e n n i o r,l • i . l"»» i>- i r m m u n 
U m í , 1 * al inmorta l Bretón de los He-
Los n». , A dejar tarjeta. i S l sSteQ de hls Diputaciones de 
« e e que n.?*' ^ " V 1 * >" Val ladol id , se 
^ n t r o riPiwíAClelado S11S tarjetas en el 
dfil W m t o y de la Armada. 
Esia t , Entierro. 
Vermcadnr<ir' a<las trefi .v media, se ha 
nadoi vi fln.entlerro del c a d á v e r del so-
Prado conservador ¡señor Núñez 
O muy amigo del señor Da-^ < ^1 finad 
de una forma que el menor soplo puede 
provocar l a crisis. 
Dice Ventosa. 
E l s eño r Ventosa considera inexplica-
ble la conducta del general Aznar. 
Dice que en C a t a h i ñ a no se ha dado n i 
un solo g r i to en contra de la Pa t r i a y del 
E jé rc i to . 
No hay huelga general. 
ñ o r juez! Por q u é l l e n a r í a yo este pa-
d r ó n , que ha sido l a causa de venne c& 
mo me veo. Con t inuó . A l d í a siguiente de 
haber llenado yo aquel papel Ua-maron a 
la p u e r t á y rne encon t r é con un hombre 
que vest ía" uniforme: a l ' p r o n t o no le co-
ball 
ce 
t o m a r á por su cuenta. 
E l s eño r Largo Caballero termino d i - e ' 
dado grabada 
Con voz imperiosa me dijo:—Vengo por 
el p a d r ó n ; yo enseguida- l e ' m a n d é pasar 
v le hice esperar breves insttintes,, én com-
El hombre propone... | . (|(, l m ¡ , , , , buscaba 
Strado satisfecho i f 
ciendo que. son inexactos los rumores de 
huelga general. 
Romanones se ha mo 
de las sesiones de ambas C á m a r a s . 
•Dijo que no c r e í a en la .obstrucción de 
los catalanistas. 
En feb re ro—añad ió—se c e l e b r a r á n l(i se 
siones de Cortes, y si a la octava del mes 
de marzo no va adelantada la d i scus ión , 
iremos a la sesión permanente, pues en 
1 de abr i l debe estar legalizada ta situa-
ción económica . 
L a obstrucción. 
Se afirma que la obs t rucc ión de los ca-
el papel. 
¿Está bien beclio ' . ' -~preguntó el guardia 
con cara fosca. 
— E n t é r e s e , guardia , le di je—.^Exami-
nó el papel, y, al te rminar , con una son-
r i s i t a macahea, que es lo mismo q u e m a -
cabra, e x c l a m ó : — P o r lo visto este a ñ o 
se ha adelantado la feria de ganado. 
Mi padre, al o i r lo de ganado, se. puso 
lívido, y en pie: estaba sentado: me m i r ó 
y le creí perdido para siempre, pues él 
oe amma que ja UUMI.UH LUÍ. ut> lúa ta- • ^ ^ ^ ha llovatl() lu eabéza m u v 
talanistas q u e d ó h ^ - planteada en el ^ v , ^j .enta el apeiii(|(l ¡ lus t re de 
Congreso, pues no otra cosa signitica la 
p ropos ic ión del s eño r Ventosa para (pie 
se voten los c réd i tos globales antes que 
e l Presupuesto. 
El proyecto de la Comisión extraparia. 
taria. 
Cuando empiece la. d i scus ión de este 
proyecto, se d i s cu t i r á por el orden en que 
es t á redactado: 
Primero. , A u t o n o m í a munic ipa l . 
Segundo. A u t o n o m í a regional. 
, Tercero. lAutonomía de C a t a l u ñ a pro-
piamenfe dicha. 
Si se opusieran al orden mencionado, 
deben recordarse las palabras del s eño r 
Maura cuando se r e u n i ó la Comis ión : 
esto.es: que no vota r ía el lEstatuto para 
C a t a l u ñ a sin que antes se hiciese con'el 
de todas las regiones. 
Inglaterra y Gibraltar. 
«.El Intransigenterf', de P a r í s , se ocupa 
de un p a c t ó habido entre I t í g l a i e t r n \ 
E s p a ñ a . 
Dice que cuando el ponde de Romano-
nes estuvo en P a r í s , se convino que I n " 
glaterra devolviese a E s p a ñ a Cibral tar , 
a cambio de que E s p a ñ a concediese a 
Ing la te r ra la plaza de Ceuta, que sería 
una base inglesa. 
E s p a ñ a se compromete en el cambio a 
qi 
los Cervatillos, ind ignóse de ta l forma, 
que in t e r rogó al guard ia . ¡Oiga usted, 
g u i n d i l l a ! (esto picó al guardia un poco) 
y al verse ofendido, cogió a m i padre de 
la solapa de l a americana, t ratando de 
l levársela a la Delegación. Llegaron.a las 
manos; llegaron a l a escalera, y el repre-., 
sentante dé la autor idad t r a t ó de arro-
ja r le hacia abajo; yo quise l i b r a r a mi 
padre de dicho sujeto, pero tan sujeto 
estaba que no hubo medio. 
. E m p e c é a darle vueltas a m i imagina-
ción bus. ando una forma de separarlos, 
pero tanta vuelta, di que logré marearme. 
Por fin se separaron y el guard ia cogió 
de una mano al autor de mis d í a s ; m i 
padre, al verse cogido, de a q u é l l a fórttiá 
g r i t ó , como loco: lAparta piedra fingida. 
|Suelta! ;Sué l t ame esa mano!....) Se cono-
ce que h a b í a visto el Tenorio la noche 
anterior. E l e s c á n d a l o no cesaba. Yo veía 
que el guard ia le daba un sablazo o m i 
padre, pero iba a dar en hueso. De pron-
to se me o c u r r i ó una una iriea salvado-
ra. ¡Sa lvadora! , g r i t é a una vecina,-para 
que me t ra jera ta escopeta de su marido: 
estaba e m p e ñ a d a . . . t a m b i é n en salvar, a 
mi padre, y f u l por ella, e n t r e g á n d o m e l a , 
aunque sin cesar de gr i tarme ((¡ lul ián. 
—en lo que concierne a la zona españo- . - . ' 
l a - a hacer (pie admita la n a c i ó n encar- , ' í : 001 ré los 010S' a p u n t é . . . y lo que p a s ó 
gada de dicha zona el arreglo angloes-
pañol . 
El Gobierno y los navieros. 
Esta m a ñ a n a se han reunido en el m i 
nisterio de Estado el cdnrie de Romano" 
nes, eí minis t ro de Abastecimientos y 
una r e p r e s e n t a c i ó n de los navieros. 
La r e u n i ó n t en í a por objeto el buscar 
una fó rmu la de arreglo para asegurar el 
tráfico nacional, ya que los navieros no 
cumplen lo que ofrecieron al ( lobierun 
respecto o la cesión de barcos. 
Parece ser que el minis t ro de Abaste-
cimientos exter ior izó su disgusto, llegan 
do a amenazar a los navieros con real i 
•.ar la i n c a u t a c i ó n de barcos en los tér 
minos conocidos, en el caso de que los 
navieri'S no cedan al Estado el toñ'élaje 
necesario para atender las necesidades 
púb l i cas . 
Unas horas al fresco 
no sé« explicar, pero v i el cuerpo de un 
hombre a mis pies, y obsevé la cara del 
guardia que «yacía . . .» , que «ya h a c í a » un 
minuto que h a b í a fallecido. 
Me di a la fuga, fui detenido v a q u í es-
toy. 
—Bien; conduzcan a Cervatillo al encie-
r ro , dijo el juez, y .Julián fué conducido a 
una celda. P a s ó . e l t iempo y fué condena-
do a veinte a ñ o s de presidio, én el cual 
acabó sus d í a s , haciendo alpargatas y 
ganchil lo, aquel hombre que fué matador 
por. dejar l ibre y sin mancha el apellido 
ilustre de Cervatillo de l'.ecerra. 
¡Descanse en paz! 
Francisco Pierrá. 
Santander, enero de Í9ÍÍÍ. 
Mercado de carbón. 
veinte años en el Abanico" tu 
Novela en dos cuadros y un bonito marco. 
CUADRO PRIMERO 
«Odia al delito y compadece 
a Cervatillo.» 
Es ta media noche, s e g ú n las campa-, del orden se e n c a r g ó la Guardia rnunici-
nadas que a lo lejos se han oído hace pal . 
EJ mercado de ca rbón végetftl de la 
palle de bi E n s e ñ a n z a , se vió ayer poco-] 
(•oncurrido, a cansa de la escasez de d i 
ebo combustible, debido esto a los fuer-
tes temporales reinantes ú l t i m a m e n t e 
en toila la provincia . 
Se expendieron unas 360 arrobas de 
c a r b ó n , a los precios de 1,80, 1,70 y 1,40 
pesetas arroba, según clase, f ac i l i t ándo-
se a caí la comprador por fracciones de 
una arroba. 
De las pesadas v de la, ( ••nservación 
nombre de don Migue l López Dór iga , una 
copa de pla ta para el corredor que mejor 
clasif icación obtenga en los dos cross de 
entrenamiento y cien pesetas como dona-
t ivo, para-los gastos que or ig ine el equi-
po seleccionado. Este donativo se debe a 
un entusiasta deportista que desea guar-
dar su incógn i to . 
•Y, por ú l t i m o , se n o m b r ó el siguiente 
jurado para las pruebas de se lecc ión : 
Presidente, don Paulino Rusch. 
Juez de salida y llegada, don Teodoro 
Díaz. 
Secretarios, don Alfonso Cruz y don 
Ensebio Casuso. . 
Vocales, don R a m ó n Ganzo y don Ma-
nuel Salas. 
Cronometrador, F e r m í n Sánchez . 
F u é la f e u n í ó n altamente beneficiosa 
para el pedestrismo m o n t a ñ é s , pues 'en 
ella se ha nombrado una Comis ión, que, 
cual nosotros d e s e á b a m o s , d a r á un gran 
impulso a los trabajos preparatorios pa-
ra enviar una selección digna de San-
tander. 
Mo basta con que ella sola trabaje, ne-
cesita él concurso de todas las entidades 
part iculares, las cuales deben tomar bue-
na nota del rasgo genen so que dió el do-
nante de 100 pesetas, para cuando a ellas 
acuda desprenderse de alguna cantidad 
con que aumentar , la susc r ipc ión inicia-
da. Que cunda el ejemplo dadQ por nues-
t ró amigo, que l a Comisión obtenga un 
éxi to y que los corredores se presenten a 
luchar con entusiasmo^ son nuestros de-
seos. 
PÉPK MONTAÑA. 
Comité de segunda categoría. 
E l domingo próxip io , ,a las dos de la 
tarde, y en el campo del «Depor t ivo Can-
t a b r i a » , se c e l e b r a r á un par t ido de cam-
peonato de segunda ca t ego r í a entre los 
clubs « R a d i u m F. 'C.» y « m ü r i é d á s F. C » , 
a r b i t r a r á Gacituaga (C. J.) 
Este Comité pone en conocimiento de 
los clubs «Rolando» y -Koban» que de-
ben enviar jueces de linea y goal para-ses-
te par t ido.—El Comité . 
Convocatoria. 
Se r u é g a a todos los socios del «Athle-
tic Club» (reserva) acudan a. una r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r á hoy, a las ocho en pun-
to, en el /tounciH0 del "Club Deportivo 
C a n t a b r i a » , Plaza Vieja , 1 y 3. 
Se suplica l a m á s puntual asistencia. 
— E l presidente. 
* * * 
La «Unión Me ta lú rg i ca» reta al «Unión 
Club» para j u g á r uri par t idn amistoso el 
domingo, 2-de febrero, a las diez de l a 
m a ñ a n a , en los campos de los arenales. 
Se ruega contesten lo antes posible en 
este d iar io .—La Directiva. 
' Tiro Nacional. 
Se convoca a todos los t iradores que 
hayan tomado parte en los concursos del 
pasado o toño , a s í como a. aquellos que 
deseen tomar parte en nuevos concursos, 
a una r eun ión para el p r ó x i m o domingo, 
2 de febrero, y hora de las once, en el do-
mic i l io social de esta R e p r e s e n t a c i ó n , 
Atarazanas, 12, pr imero, a fin de t r a t a r 
sobre l a o r g a n i z a c i ó n de un nuevo con-
curso. 
Los s e ñ o r e s t iradores de la Representa-
ción de T ó r r e l a vega quedan invitados a 
esta reuntfm. 
IMPACTO 
LA S I T U A C I O N EN B A R C E L O N A 
cuatro minutos. Llueve lorrencialmente, 
que es mucho, y l a l luv ia enfanga tés 
alies del pintoresco Madr id . 
N i un a lma pasa .por los alrededores 
de l a cá rce l . ( ¡ C u a l q u i e r a sale con esta 
nochecita!) 
S ién tese avan/.ar por la calle él cucue 
celular; de vez en cuando las sonoras vo 
ees de los centinelas, con un fúnebre 
¡ alerta ! estremecen en lo m á s profundo de 
sus troncos a los fornidos y corpulentos 
u boles del parque del Oeste:, 
El chebe lle^a a la puerta de la cárce l ; 
para en seco ^aunque es tá lloviendo)-vy 
se abre, la portezuela al mismo tiempo 
que un paraguas, descendiendo del coche 
un hombre como de treinta v tres a ñ o s y 
siete meses, apniximadamente: lleva en 
su semblante rasgos como de haber co-
metido una grave acc ión , y de haber co'-
mido poco. 
E l hombre alza los ojos hacia l u gran 
puerta de la que va a ser su morada, y 
pá l ido lee el ró tu lo que dice: «Odia el 
delito, etc.; etc.». 
Se lleva las manos a los ojos y y&cüa 
un momento; quiere apoyarse en el co-
che, pero le falta el apoyo y el coche, 
pues és te se ha ido caiitelosamente, y da 
con su cuerpo en el santo suelo. Lanza 
un epí te to , d i r ig ido a una persona alle-
gada a la f ami l i a del cochero, pero éste 
no le oye porque e s t á lejos, y ademas poi-
que eS sordo como una. tapia. 
Nuestro hombre vuelve la cara (no es 
valiento) (hacia la ciudad que reposa t ran-
qui la y lanza un ¡ay, m i madre!, que pa-
rece que va a salir por peteneras. 
Llévase las manos a l a cabeza, pues 
se ha hecho un chichón de resultas de la 
ca ída , y penetra en la cá rce l con el sem-
blante frío, fr ía el alma... todo frío, pues 
con las prisas, al intentax huir , y ser de-
tenido pe rd ió el g a b á n v la bufanda. 
CUADRO SEGUNDO 
Declaración y condena. 
A l d í a siguiente o ímos la d e c l a r a c i ó n 
del detenido la noche anterior, y fué la 
siguiente: 
Juez: ¿Su nombre? 
Acusado: J u l i á n Cervatil lo de Recerra. 
Juez: ¿Edad? 
Acusado: Treinta v tres a ñ a z o s , que no 
represento aunque lo dijese Palafnn.v. 
Juez: ¿ C a r r e r a u oficio? 
. Acusado: Ambulante. 
Juez: ¿De Correos?... 
Acusado: No, señor ; ¡ u u b u l a n t e en ob-
jetos de qu inca l l e r í a , b i su t e r í a , lo ter ía , 
c a c h a r r r e r í a . . . 
Juez Otro día . . . hablaremos de eso. 
¿Sol tero , casado o viudo? 
iA«nisado:; De todo un poco, s eño r juez. 
Juez: ¿De qué se le acusa? 
Acusado: De haber matado a un guar-
dia; eso si, lo m a t é , pero en defensa de 
m i d ignidad ul t ra jada. Voy a 'explicarme. 
Hace varios d í a s me l l amó mi padre y 
me dijo que era preciso que llenara el 
p a d r ó n munic ipa l , pijes él no sabe escri-
b i r : llené dicho papel, g u i á n d o m e por lo 
que m i padre me dec ía y lo dejé sobre 
una mesa en espera de «pie viniesen a 
recogerlo. 
Voy a leeerle, s eño r juez, dicho docu-
mento, para que juzgue usted el motivo 
que me ha impulsado a cometer m i c r i -
men: he a q u í una copia del p a d r ó n . 
(1) .Según ¡os qde han -otario all í se le 
l lama «aban ico ' a la cá tyól o p t e s l d í o , 
no estoy segu r» j - r o , p r o c u r a r é i r y se 
lo d i ré •! us iedjs .palabr . i . ÍN. d-d V.] 
«Arenas»-«Racing». 
Según el sorteo que a su debido tiempo 
hizo la F e d e r a c i ó n Regional Norte, el p ró-
ximo domingo debe celebrarse en los 
Campos de Sport, del Sardinero el segun-
do encuentro del campeonato de prime-
ra ca tegor í a , serie A, entre los clubs 
«Arenas» , de Gueclio. y el «Rac ing» , de 
Santander. 
.Este encuentro ofrece.la pa r t i cu la r idad 
de ser el pr imero de campeonato que jue-
guen en nuestra ciudad ambos clubs l u -
chadores y si siempre el pugi la to entre 
ellos fué enconado y de gran emoción pa-
r-a los aficionados que los presenciaron, 
de esperar es que el domingo venidero su-
pere en i n t e r é s y jugadas excepcionales 
a todos los verificados en fechas anterio-
res. 
Nosotros tenemos una gran esperanza 
en que a s í sea y nos basamos para ello 
en lo reforzado que viene el club arenero, 
aleccionado q u i z á por l a p é r d i d a del par-
tido que con nuestro club sostuvo el 
«Athletic» o bien por el deseo- de i r for-
mando un once potente que pueda juga r 
decorosamente las semifinales del cam-
peonato de E s p a ñ a , si, como es probable, 
resulta t r iunfador en nuestra r eg ión . 
T a m b i é n nos an ima en nuestra espe-
ranza el g ran entusiasmo que entre los 
racinguistas existe por mejorar el .resul-
tado que con este mismo club tuvieron 
el d í a que debutaron en Jolaseta, lo que 
bien puede suceder, ya que la lucha se 
sostiene en un terreno m á s conocido pa-
ra ellos Trabajo les c o s t a r á , por el re-
fuerzo que dicen trae el «Arenas» . 
Y vamos con otro asunto de g ran inte-
rés para nuestra afición, que de este 
«match» , de la expec tac ión que despier-
te y del á r b i t r o que le juzgue tiempo ten-
dremos de hacerlo en el resto de la se-
mana. 
E l IV cross nacional-
Con asistencia de representantes de la 
m a y o r í a de las entidades deportivas de 
la localidad se ce lebró ayer en el «New 
Rar -Rac ing» la r e u n i ó n que para t ra ta r 
del envío a San S e b a s t i á n de pedestris-
tas santanderinos convocó la «U. P. S.» 
Abr ió l a ses ión el s e ñ o r Toca, de l a 
x G imnás t i c a» , de Cueto, ex 'póniendo el 
objeto de l a misma, d á n d o s e , acto segui-
do, lectura a l reglamento por que se re-
g i r á n los dos cross de entrenamiento que 
se c e l e b r a r á n en Santander. 
A preguntas del representante de la 
«U.. C. M.» sobre las gestiones realizadas 
con l a «F . A. G.» con tes tó el s e ñ o r Díaz, 
indicando a q u é l que para él, mayor éxi-
to de las mismas se n o m b r a r á una Co-
mis ión organizadora y de propaganda, 
quedando const i tuida en l a forma si-
guiente : 
Presidencia, «Unión Pedestrista San-
t a n d e r i n a » . 
Vice, «Racing-Club». 
S e c r e t a r í a , «Gimnás t i c a» , de Cueto. 
T e s o r e r í a , «Depor t ivo C a n t a b r i a » . 
Se cambiaron diversas opiniojjies sobre 
la equ ipác ión de los « c r o s s m a n » ; se hizo 
un presupuesto aproximado de gastos, 
l eyéndose las subvenciones logradas, se 
n o m b r ó como delegados que a c o m p a ñ e n 
a l equipo a los representantes de l a 
d ' , P. S.» y del «Racing» y se t omó el 
POR TELÉFONO 
Un comerciante, apaleado. 
DARCELONA, 29.—Como consecuencia, 
de los sucesos ocurridos en L é r i d a hoy ha 
sido apaleado un comerciante. 
Una Comis ión de comerciantes de la 
plaza ha visitado al gobernador para 
protestar riel hecho. 
Tranquilidad absoluta. 
' A pesar rie haber t r anqu i l idad comple-
ta, las autoridades mantienen las pre-
cauciones adoptadas. 
Ha desaparecido de los balcones toda 
clase de colgaduras y banderas. 
E l gobernador ha declarado que consi-
dera legal l a exhibic ión de banderas si 
és tas e s t á n reconocidas oficialmente, co-
mo la e s p a ñ o l a y la catalana. 
No autoriza la exhibic ión de la repu-
blicana. 
El pe r iód ico «El P rog re so» protesta de 
las manifestaciones del gobernador. 
Los dependientes. 
Una Comis ión de dependientes ha visi-
tado al g ó b e r n a d o r para hacerle presen-
te los perjuicios que les ocasiona la clau-
sura del Centro del gremio, donde és te 
tiene establecidas las clases de las dis-
t intas materias de e n s e ñ a n z a . 
El s e ñ o r G o n z á l e z Rohtwos les contes-
tó que redactasen un escrito solicitando 
la reapertura del Centro y que se les 
a t e n d e r á . 
Dice «La Veu». 
El ó r g a n o de l a «Ll iga», «La Veu de 
C a t a l u n y a » , publ ica un a r t í c u l o en el que 
expresa "su confianza por el t r iunfo de los 
regionalistas en el Congreso. 
ECOS DE SOCIEDAD 
POR TELÉFONO 
V1GO, 29.—Ha llegado el min is t ro de 
Negocios Extranjeros de l a Junta guber-
na t iva de Oporto. don Lu i s de Mata l -
haes. 
Le, a c o m p a ñ a el secretario s e ñ o r F a r i -
ñ a s Machado. 
E \ min is t ro va- a M a d r i d , para donde 
sale en el correo de m a ñ a n a . 
Parte oficial del Gobierno. 
LISROA (oficial).—Algunos ataques dé 
los revoltosos m o n á r q u i c o s . 
Les hicimos huir , a b á n d o n a n c t o en 
nuestro poder g r an cantidad de mate-
rial de guerra. Cojjfcnos 30 prisioneros, 
haciendo a l enemigo bastantes muertos 
y heridos. 
Marchamos sobre i.Albergaria en perse-
cuc ión del enemigo. 
No hay censura. 
I .ISROA.—En el Consejo de ministros 
(•(delirado esta noche se aco rdó supr iunr 
la ce t í sura para la Prensa. 
Dos entierros. 
USI'.OA.—Se ha verificado el entierro 
del teniente Mar t inho y d e l soldad') He 
Francisco, de la Guarri ia nacional, que 
fueron fusilados por los revoltosos. 
El acto ha constituido una imponente 
man i f e s t ac ión de riuelo. 
T a m b i é n se ha verificado el entierro 
del ciudadano Fernando Oliveira , falle-
cido en los encuentros de Monsanto. _ 
DelaiuDtageReja[ileIir[rD2 Roja. 
Aclarando un error de caja. 
Kn la r e s e ñ a que de la jun ta general 
rie la Cruz Roja de Santander publica 
TUOS en nuestro , n ú m e r o del martes, se 
déslizó una errata cuya a c l a r a c i ó n j u / -
jauies necesaria. 
En el p á r r a f o donde se leía: «De lo re 
cauriario en estos festejos hicimos entre 
ga del 5 por 100 a la I n s t i t u c i ó n de seño 
ras, . s e g ú n convenio, etc.», deb ió decir 
del 50 por 100, como constaba en la note 
in fo rmat iva que se nos envió de dicha 
j un t a general.-
^ SOMNIlTliFRlitÍTilf 
a "Alhambra" 
Con motivo de l a i n a u g u r a c i ó n de sus 
salones, Ruamayoi-, 2-4, p lantó , baja, está 
Sociedad c e l e b r a r á hoy un magnifico bai-
le, de. siete de la tarde en adelante. 
A l acto, que se rá por i nv i t ac ión , p o d r á n 
t a m b i é n asistir los representantes de la 
Prensa local y las Directivas rie las de 
m á s Sociedades recreativas, a quienes 
desde estas columnvs < nvií-nio.^ uu a l ee 
tuoso saludo. 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bi lbao: a las 12,16 y 20,47.-
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón: a las 7.15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o dias de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a las 10 y 17,10 
. Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13.50. 
SANTANDER-MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a laí, 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; Ue-
ífa a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a ]af 
13.40. 
A / v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v \ ^ v A ^ a A w i A ^ v ^ v v 
Francisco Setien. 
EUpeolalteta en enfermedadeti efe «a nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1 ° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 11, 3.°—Teléfono 12$. 
Los vinateros. 
Para protestar de la s u p r e s i ó n de las 
tarifas especiales del Norte, ayer se re-
u n i ó - e l gremio de almacenistas/ acor-
viajes. ¿ 0 , ^ 0 di r ig i rse al min is t ro de Fomento 
M a r c h ó ayer a Reinosa, de spués de ha- representantes en Cortes, para hacer 
ber permanecido algunos _dias en esta , ^ lo3 ^ n d e s perjuicios gue i r ro 
capital , el opulento comerciante de aque-
lla v i l l a don Gonzalo G a r c í a lAlvarez. 
EN B A R C E L O N A 
Maniobras los subraarinos. 
POR TELÉFONO 
r.ARCKI.ONA, 29.-^E8tn tarde, de tres 
a cuatro, los submarinos e s p a ñ o l e s sur-
tos en este puerto han realizado manio-
bras de marcha e i n m e r s i ó n , que ban re-
sultado i n t e r e s a n t í s i m a s . 
iLas autoridades fueron invitadas pa-
ra presenciar-las maniobras, bac i éndo lo 
desde el acorazado «¡Pelayov. 
Numeroso piiblico s igu ió con gran in -




LÁ CORUNA, 2 9 . - . \ . ansa del tempo-
r a l , el vapor «Begoña» ha embarrancado 
cerca de Muros. 
grandes perjuicios que 
ga a su indus t r ia esta medida. 
En la r e u n i ó n se t r a t ó t a m b i é n del al--
za de los vinos en los centros producto-
res, lo que ha obligado al gremio a au-
mentar desde hoy una peseta en cán -
tara de v ino. 
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L á í I U . - M e r c e r í a 
RAN FRANCISCO. N U M l l O 1Í 
Dr. Sainz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Medicina de Za-
ragoza. 
Consulta de 10 a 1.—San Francisco, 27. 2« 
OCULIST* 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. 
el Sanatorio Madrazo de 4 o 5. . 
En 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy JUEVES, a las cinco do la tarde 
Cinematógrafo : La grandiosa pel ícula extraordinaria, en cinco partes, TREN 
DE LUJO, por Leda Gys y Mario Ronnard. Antes. •Georgot, dotectivi'- y Por el 
terror». 
I D E A L P U R G A N T E 
E L P t J E B L O C Á N T A B R O 
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- Palmil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
loto de tres nacíK, I I péselas v Soiooo le eincoeola \ i U id. (Se reieo seioaliole) 
Farmacia y Laborator io F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Plaza de la Libertad - Teléfono 33 
TRATAMIENTO RACIONAL 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ J 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BAgJ 
D E AGAR-AGAR 
Ld Í n f l U 6 n Z a es una enfermedad traicionera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigo-
rosos han sucumbido ai e r ror fatal de creer 
que su robusta saiud podía permitir les tra-
tar a un leve resfriado con desprecio y ne-
gligencia sin peligro de ninguna clase. 
O b s e r v e COn C U i d a d O las s e ñ a l e s de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pesadez gene-
r a l , s e n s a c i ó n de fatiga y dolor, esca lof r íos , 
estado febr i l , inflamación, lagrimeo, co r r i -
miento por la nariz. A veces la inapetencia 
a c o m p a ñ a a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Pr imero, obtenga 
É L T 0 T ^ I < ^ O - r . A X A r X , I V O - < ^ X J I I V I T S r A 
y siga las direcciones de la circular. 
E v i t e e l ríeSgOÜ Méta se en cama inmediatamen-
te y c o n s é r v e s e bien abrigado. Q u é d e s e en 
cama 3 o 4 d í a s . Tal vez no se s e n t i r á us-
ted lo suficiente enfermo pa a permanecer 
en el lecho; pero no se deje e n g a ñ a r por esta 
falsa creencia. 
LOS E f e c t O S que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que se ejecute el m e n c trabajo. El m á s 
leve ejercicio muscular puede produci r una 
r e c a í d a m á s peligrosa que el p r imer ata-
que de la enfermedad. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
s i Por el excelente clima : : 
Le recomendarnos en Murcia 
D E P R I M E R ORDEN 
Instalado frente del paseo Reina Victoria. Si tuación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.- Sol todo el d í a — C u a t r o fachadas.—Ascensores.—Calefacción a 
vapor.—Baños.—Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L ( 3 PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Femando G, Nieto. 
Crédito de la Unión Minera, a 910 pe-
setas, fin de febrero, precedente; 910 pe-
setas, fin de febrero; 900 pesetas. 
Banco Español dol Río de la Plata, a 
Bolsas y 
S A N T A N D E R 
Interior, 4 por 100, a 79,55, 79,95, 80,45 m pesetas, 
y 8.),00 por 100; pesetas 38.000. 
Amortizable, 5 por 100 (1900). a 95,90 
por 100; pesetas 8.000. 
^Acciones, Banco Santander, liberadas, 
a 345 por 100; pesetas 5.000. 
Idem Sociedad general Azucarera, 
preferentes, a 101 por 100; pesetas 15.000. 
Obligaciones ferrocarril de Villalba a 
Segovia,' a 83,65 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Unión Resinera Española , a 
101,50 por 100; pesetas 23.500. 
BOLSA D E MADRID 
""""^ DÍA 28 DÍA 29 
» * m 
G y H 
^riisüble t cor 106 
Amortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de Espafla 
^ Hispano AmerlcaEK 






Cédulas, "5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
fd«m id., serie B 
Azucareras, estampiHada*.. 
Idem, no estampillada* 
Exterior, serie F 
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B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie A, a 79,80; serie B, a 79,»); 
serie C, a 79,40; serie F , a 78,10. 
Ajnorlizable, en títulos, serie B, a 95,15; 
serie F , a 96,20; en series diferentes, a 
94.80. 
Aoolonee. 
Banco de Bilbao, a 2.495 pesetas. 
Raneo 'Hispano-Americano, a 270 por 
100. 
Banco xUrquijo Vascongado, a 585 pe-
setas, fin del corriente; 596 pesetas, fin 
de febrero; 590 pesetas. 
Ferrocarril de la Rdbla, a 490 peaétas 
Idem Vascongadns, 580, 882 y 580 pese-
las. 
• Idem Norte, 338 pesetas, fin del co-
rriente; 338 v 336 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.210, 3.215 y 
3.220 pesetas, fin del corriente; 3.240 pe-
setas, fin de febrero; 3.210 pesetas. 
Marít ima del Nervión, a 2.240 pesetas, 
fin del corriente; 2.265 pesetas, fin de fe-
brero; 2.240 pesetas. 
Marít ima U n i ó n , - a 1.130 y 1.140 pese-
tas, fin del corriente; 1.145 pesetas, fin 
de febrero; 1.160 pesetas, con prima de 
40 pesetas: 1.130 y 1.135 pesetas. • 
Naviera Vascongada, a 1.345, 1.340, 
1.345 y 1.350 pesetas, fin del corriente; 
1.360 y 1..355 pesetas, fin de febrero; 1.330 
pesetas, precedente; 1.335 y 1.345 pese-
tas. 
Naviera Bachi, a 1.390 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, á 515 pesetas, 
fin del corriente; 520 pesetas, fin de fe-
brero; 518 y 515 pesetas. 
Naviera Muudaca, a 460 pesetas. 
Marít ima Bilbao, a 470 pesetas. 
iNaviera Ibai, a 435 pesetas, fin del co-
rrí en te; ,,440 pesetas, fin de febrero. 
lAirgentífora de Córdoba, a 60 pesetas. 
Hulleras del SaJbero y Anexas, a 1.125 
pesetas, fin del corriente; 1.134,75 pese-
tas, fin de febrero, report, precedente. 
Minas de Cala, a 313 pesetas. 
Hidroeléctrica, a 955 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 875 y 890 
] pesetas. 
j Papelera Española , a 137 v 139 por 
• 100, fin del corriente: 139 y 140 por 100, 
. i fin de febrero; 137 y 138 por 100. 
«7 fn1 ReS'nera, a. 656, 657, 658, 656, 657, 655, 
«I i ^ i ^ * y ̂  pesetas, fin del corriente: 664, 
9» 60 ,063, 662, 661, 660 y 662 pesetas, fin de fe-
91 OO.brpro; 055> 657> 055) 656 y 655 peae-
23 64 tas. 
Duro Felguera, a 234, 234,50 y 235 por 
100, fin del corriente; 236,50 por 100, fin 
de fdbrero; 234 y 235 por 100. 
Explosivos, a 305 por 100. 
Obligaciones. 
Durango a Zumárraga; primera serie, 
a 83 por 100. 
Tudela a Bilbao, primera serie, a 102 
por 100. 
Idem id., tercera serie, a 103 por 100. 
Idem id., especiales, a 102 y 102,25 por 
100. 
Nortes, primera serie, primera hipote-








S E C C I O N M A R I T I M A 
E l «León XI11».—Hoy por la m a ñ a n a es 
esperado en nuestro puerto, precedente de 
Buenos Aires y escalas, el trasat lánt ico 
nl.eou XIl l» . conduciendo varios pasaje-
ros, después de desembarcar los ninlrs 
saldrá para Bilbao, de donde regresará el 
día 4 o 5; 
E x á m e n e s de patrones.—En la Coman' 
dancia de Marina se cetóbraron ayer (ar-
de IOS exámenes para patronea de cabota-
je de primera y segunda clase,, estando 
compuesto el Tribunal en la Forma que in-
dicábamos ayer. 
Resultaron aprobados los once que se 
presentaron. 
Buques entrado5-—"A. Cola», con acné 
ral . 
«Cabo fíigupr», von general. 
"Cabo San Martín», con general. 
Buques 8alidO«,^-«!Berinéo»I c o n gene-
ral . 
La Caridad jte Santander. 
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
'Comidas distribuidas, 1.583. 
Asilados que íp iedan-en el día de hoy, 
104. 
T r i b u nales 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer compareció ante esta Audiencia 
EÍeuteriQ de Paiblo San Miguel, acusado 
amo autor de un delito de hurlo frus-
trado, (MUÍ la circunstancia agravante de 
inc l iiruiilad. •' 
E l ministerio fiscal, cu el acto del jui-
•io, y en vista del résu-ltaodó de las prue-
bas practicadas en el miismo, retiró la 
'cusación contra dicho procesado. 
SUCESOS DE AYER 
Jóvenes beligerantes. 
l a (iuardia municipal denunció ayer 
\ dos jóvenes de diez y siete y diez y 
•cho años de edad, los cuales, en la Ave-
uda de Alfonso X I I I , se propinaron unos 
uantos golpes, dando lugar a qué se pro-
uoviese un fuerte e scánda lo . . 
Denunciado-
Por la Pol ic ía municipal fué denun--
•iado ayer el dueño de una pareja de 
lüeyes, por estropear el pavimento dé la 
alie de Aícé Rodega, en enya acera eu-
té el carretero guiando el carro. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
d de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
o personas. 
UNA R E A L ORDEN 
re 
L a «Gaceta» publica la siguiente real 
irdcn, dictada por el ministerio de Abas-
ec imientós : 
«La industria transformadora del hie-
•ro se dirige a este ministerio exponien-
io La situación difícil en que se .halla y 
•olicitando que el Estado realice una in-
eryespíón encaminada a defender los in-
.ereses justos que aquella industria re-
presenta. 
Fundándose en datos recogidos de co-
izaciones españolas y extranjeras, dedu-
cen los transformadores del hierro en su 
'scrito la consecuencia de que su indus-
ria no puede vivir, si persisten los pre-
cios actuales de las primeras materias 
tacionalesj y, en cambio, podrían seguir 
irabajando si se abastecen en el mérca-
lo extranjero. 
Aseguran que su vida fué posible mien-
ras la guerra, absorbiendo totalmente la 
producción extranjera de aquellas prime-
ras materias, evitaba, o alejaba, al me-
aos, el peligro de la competencia. Pero 
lerminado aquel estado de cosas, la com-
petencia aparece, aumentada en estos 
.uonientos por existir una gran sobrepro-
lucción extranjera, que si antes tuvo sü 
empleo en la guerra, ahora tiene que bus-
car salida en mercados distintos. E s a so-
breproducción permite que lleguen a 
nuestro país no sólo primeras materias a 
precios reducidos, sino productos ya 
trarrsformados, con los cuales, por razón 
le precio, no podrán luchar en el mérca-
lo los de nuestra industria. 
E s , pues, a juicio de los transformado-
res metalúrgicos , un problema capital 
para su industria el llegar a establecer un 
cierto equilibrio entre los precios de pri-
meras materias nacionales y extranje-
ras. 
Este ministerio reconoce la importancia 
y transcendencia del asunto, en el que 
intervienen intereses de distintas mani-
festaciones industriales de la nación, y 
(fue, por ser todas igualmente respeta-
bles, deben ser o ídas y tenidas en cuenta 
para, con conocimiento completo del pro-
blema, resolver en la forma justa que ga-
rantiza este conocimiento. 
Y cree este ministerio que el organismo 
adecuado para esta labor es la Junta de 
Tasa de los materiales de construcción. 
en la que, por real orden de 24 del co-
rriente, figura un representante de los 
tran'sformadores metalúrgicos . 
Por todo lo cual, 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se h a ser-
vido disponer que la Juma de Tasa de 
los materiales de construcción estudie e 
informe a este ministerio, con la urgencia 
que el caso requiere, sobre los precios 
que deben regir para las primeras mate-
rias de la industria transformadora del 
hierro.» 
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O t U L I t T A 
San 7 r m l t 9 9 , I I , l . * 
PEDRO A . S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos ixLancoi de la N* 
a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
•amerado en comidas—Teléfono a ú m 126 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
matógrafo. 
Secciones a las seis y a las ocho.—«Fa-
biola». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
(piinto y sexto episodios, de l a interesante 
serie americana «El. fantasma gris». 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
UN OBRERO HERIDO 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito del Oeste 
DIA 20 • 
Nacimientos:" Varones, 2; hembras, 3. 
Defunciones: Ninguna. 
iMatrimonios: Cuatro. 
- V E N T A -
de 1.00 arrobas de hierba de buena 
clase, prensada y puesta en la es-
tación de Renedo, a 2,25 pesetas 
arroba. 
D I R I G I R S E 
Anunciadoríi HIS ANIA 
H e r n á n Cor t é s , 8, 1." 
Sociedad de resistencia de peones y si 
niiares.—Esta colectividad convoca a 
todos los peones y similares, sean o nr 
socios, a una reunión ordinaria que se 
celebrará hoy en el Centro Obrero, a las 
seis de la tarde, para tratar del jornal 
le cuatro pesetas y de las bases acepta-
las por la Asociación patronal y los con-
ralistas en general, en el mes'de julio, 
'as cuales deheti harersr eumplir desde 
el primero de este mes. 
" l a N i ñ e r a E l e g a n t e 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee. 
Jas, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas cla&ee, cuellos, pu., 
ños, tocas, etc., etc. 
Observaciones metereoiógicas. 
Día 29 de enero de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
[dem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
I Temperatura máxima al sol, 18,6. 
¿Idem máxima a la sombra, 9,0. 
¡Idem mínima, 4,:!. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 225. 
Lluvia en m^m en el mismo tiempo, 5,2. 



















Matadero.—Doman.-d del día 29: Roses 
mavores, 22; menores, 15; kilogramos, 
3.915. 
Cerdos, 6; kilogramos, 363. 
Corderos, 62; kilogramos, 216. 
Carneros, 3; kilogramos, 38. 
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San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran compafd^ 
cómico dramática del insigne actor Ri 
cardo Puga. 
A las seis y media de la tarde.— 
18 y ú l t ima función del segundo abono.— 
"Amores y amoríos». 
A las diez de la noche.—«Amores y 
amoríos». 
y i 
Ayer tarde, a las cinco, ociirrió en las 
proximidades del ferrocarril del Norte 
un sensible accidente, del que fué vícti-
ma un obrero llamado Emilio Nova Dar-
cenilla, de cuarenta y cinco años de 
edad, con domicilio en la calle de Santa 
Clara. 
Qñ&ndó una máqii ina, que aiTastraba 
unos vagones, se hallaba efectuando 
linas maniobras, el mencionado Emilio 
fué alcanzado por los topes de un vagón, 
resultando con una herida con arranca-
uiiento dé toda fá pie] del antebrazo iz-
quierdo; 
Inmediatamente fué recogido el infor-
tunado obrero por algunos compañeros , 
los cuale-s le trasladaron a la Casa de 
Socorro, donde fué asistido conveniente-
mente por los facultativos de guardia, 
¡asando luego al hospital de San Rafael. 
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uiamiiios j te tt/B ptas. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
UINJ MANIFIESTO 
I)B LA 
« o r v TT o r v 
(pie eoiírlpce un cargamento ,1, 
paré, don Alvaro Flórez-Estrada 
ialnsíiío 
Cumpliendo lo dispuesto en el 
27 de los Estatutos, se convoca a 
ñores accionistas a la junta genejli 
. l inaria que se celebrará en o| f;),! 
lomnvilista, paseo de Pereda, n,- 1 
21, el día 11 de febrero, martes ? 
cinco de la farde. 
Santander, 29 de enero de ]$\a 
nresidéhte, Alberto Corral. 
ariicj 
m 
Liga Patriótica Española' 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MI 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto, 
o o .A. « T c S l v I 
Se vende un carro nuevo, propic 
panadería. 
E n esta Adminis trac ión infon 
Sal de Torreviej( 
Continúa descargando el vapor «Onbl 
la sal para nuestro particular amigo i 
Alvaro Flórez-Estrada. 
H a entrado 
do el vapor 
y se encuentra desc; • I 
OompaflíaTrasmeíiitení 
DE B A R C E L O N A 
E l día 30 del presente mes saldrá 
este puerto para el de Burdeos el vai 
A. < J O 
carga y pasaje 
i» 
para M admitiendo puerto. 
P a r a informee, a sus consignalari 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 
Abonos químicos 
BONIFAC O ALdNSO 
Sucesor de Barquín Alonso.—SanVandA 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
L A S C A M P A N I L L A S 
le fama mundial, ee el qne por su re* 
nocida bondad resulta más económ: 
iue todos loe fiimilares. 
Unico depósito en España, en fj.-i 
nercio de ultramarinos 
LOS A Z G A R A T E 8 
reléíonos números 25 y 29.—-Torrelavd 
Está siendo comentadís ima una hoja 
le la «Liga Patr iót ica Española» que ha 
ddo profusamente repartida en Madrid, 
-•oincidiendo con la llegada de los parla-
nentarios catalanes. 
Dice, reliriéndosi' a los ex ministros ca-
alanistas: 
«Ved su labor en el iPoder; recordad 
|uc, durante los meses que formaron 
jarte de los Consejos de la Corona, ocu-
;riero,n hecíios de gran transcendencia 
mcional y pensad también un momento 
¡ue aquellos malos españoles , desde los 
Utos sitiales que ocupaban, conviviendo 
•on las grandes figuras de la política ca-
nica de España,- pudieron impresionar 
•ara sí el cl iché del miedo que infundía 
i los hombres de gobierno la resolución 
Je lo que siempre llamaron problema ca-
alán, y, ya dueños de este cliché, sepa-
IÍKIOS de los Consejos dé la Corona, labu-
rno conflicto que supone la petición de an-
uover en la nación española el gravísi-
no conllicto qur supóiae lap-etición de an-
onomía integral para Cataluña. 
Y estos hombres, que en el lenguaje es-
pañol no tienen otro calificativo que el de 
raidores a la patria, han vuelto a rila 
•nal si su criminal acción fuese la cosa 
nás natural del mundo. 
España entera debiera alzarse contra 
cu ir jante desaguisado y laborar al efec-
to. 
L a «Liga Patriótica Española», apenas 
nacida, ya es temida. 
Se ^ a propuesto, y lo conseguirá , la 
•xtirpación- del cáncer separatista que 
. oe las entrañas de Cataluña y que. esta-
j a a punto de matarla. 
L a constitmyen once personas catala-
las y no catalanas, que de Comité de ini-
¡ativas se convirtieron en directores, 
para evitar que los polít icos hicieran de 
$Ua instrumento para siis fines. 
Vino al mundo ostentando el lema de 
• todo por E s p a ñ a y para España», y a 
•ÍU solo enunciado acuden a millares dia-
riamente en Barcelona los ciudadanos a 
Escribirse. 
E l separatismo se manifiesta ya osteñ-
dblcmente por calles y plazas de Barce-
iona. 
Nuestros elementos, procedentes de to-
los los campos de la poluica española, 
^ primen con mano dura las estridencias 
'.os gritos subversivos y los demanes de 
los elementos que sirvieron de pedestal a 
aquellas cabezas directoras, a aquellos 
aiinistros de la Corona y a aquellos trai-
dores a la patria. 
E n el Palacio de la Mancomunidad de 
Cataluña ya no se entienden. Se inicia 
la desbandada al grito de «sálvese quien 
pueda». 
L a «Liga iPatriótica Española» acoge-
rá en su seno a todos cuantos lo soliciten 
y creando hermanas en todas las provin-
cias, pues ha venido al mundo para con-
seguir: 
Primero. E l mantenimiento de l á uni-
dad e indivisibilidad del territorio espa-
ñol. 
Segundo. L a residencia de los minis-
ro.s de, la Corona que han laborado con-
tra España. 
Tercero. Juzgar a sus cómplices. 
Cuarto. Que se mantenga incólume y 
único el idioma español con carácter ofi-
cial. 
Quinto. Que el Estado no se desprenda 
•n n ingún momento de la instrucción pú-
blica, y que en ella no se prescinda de 
nuestro idioma universal. 
Sexto. Que el Poder judicial sea único activo, bien relacionado y serio, i f j } 
indiscutible en toda España. Santander y todos los pueblos de J»j 
Séptimo. L a disolución del Centro au- vincia, para trabajar a la (-lonusi011 a J 
tonomista de dependientes de Comercio dos y suscripciones y facilitar 1"» 1 
y de la Industria, por ser el albergue del y señas exactas dé todo el Pümeblifl 
s.-paratismo catalán.» I dñstria y profesiones para una P * " 
El manifiesto va fechado en Barcelona I ción comercial muy interesante 0 
y de enorme aceptacio^ 
en pública subasta, el día 20 del | 
rno febrero, el edificio del Hosplwjj 
San Antonio Abad, sito entre las m 
de Santo Domingo y San Marcelo,! 
León. 
CINCO MIL C I E N T O DOCE METW| 
CUADRADOS D E S U P E R F I C I E . 
S I T I O MEJOR DE L E O N . RIQUISlMj 
materiales de hierro, piedra, ladi 
teja, madera, baldosín y mármói: a!| 
ñcial. MAGNIFICO pozo artesiano, 
i L a litulacipn, planos y pliego de 
. (liciones se hallan de manifiesto ei 
notaría de don Miguel Romón Mcla 
en dicha capital, donde se verifioaral 
i subasta, a las once y media del tiisf 
I oicado. 
León, 27 de enero 1019.—Por c 
nato del Hospital. LA COMISION. 
JABON CH1 
E l mejor de todos los jabones pof' 
componentes de su fabricación y'3"' 
merada elaboración. E l más econ^ 
no sólo por ser el que m á s dura, siflM 
que no estropea ni quema los objetos1 
vados eon él. 
Pedidlo en todas partes, 








y firmado por el director de la «Liga Pa-
triótica». 
ü venta en todas las b m m farmacias y droguerías. 
Cáifi ile la PropleH llfln 
'Se convoca a todos los propietarios a 
la junta general ordinaria de esta ('.ama-
ra, que se celebrará el 31 del corrienle, 
a tas GUatrÓ y media, de la tarde,, én él 
local de la Cámara de Comercio (Compa-
ñía, 5), para tratar de los asuntos regla-
men tartos. 
A LOS P R O P I E T A R I O S NO ASOCIADOS 
se les invita también a concurrir a dicha 
junta, al tinal de la cual se tratará de la 
cuestión ih I nuevo alcantarillado. 
Santander 29 de enero de 1919.—El pre-
ildratt, Francitio Qaroia. 
provincia 
Ofertas con referencias a la 1 
a n ó n i m a «Anuario Internacion| 
de Hcnao, 28, Bilbao. 
B a n c o d e S a n t a n d ' 
FUNDADO EN I8fi7 
Caja de ahorros, tres por ciento 
•anual. in0yi 
Cuentas corrientet; a la vista. U" 
ilio por ciento anual. ĥaj*] 
Depósitoe en efectivo, valores y » 
Cuentas de crédito para viajes. » 
legráfleos. tóS 
N e g o d a d ó n de letras, descuen^.^ 
tamos, cuentas de crédito, a c e p ^ [ 
demá* operacionee de Baoe* 
10 hace 
«Mande 
^ de i, 
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E l L P U E B L O C Á N T A B R O 
T O S 
Sea cualquiera la causa productora, no se resiste 
en ningún caso al 
famosos comprimidos de incomparable eficacia. 
Suavizan la garganta. 
Hacen desaparecer toda molestia. 
PRACTICOS. Sencillos. Cómodos. 
Un tubo con 20 comprimidos 50 céntimos. 
De venta tocias las buenas farrr-iaoias y droguer ías -
Vapores € o m ^ « ; e s p a c i e s " 
OI l,i 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El 19 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don J.ian Canallas 
- • i.r.s ^alfcjt j carga para H a t o s * 
P R E O I O S B E L P A S A J E EN T E R C E R A O R R I N A K I A 
PAR/. HABANA.—810 peMtai. 12.60 rl impue.stau j 2.W) ¿iteto» iJ*»?n 
bar«rs«. 
Línea del Río de ia 
En la P R I M E R A D E C E N A OE F E B R E R 0 saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
*• l« aalamar Compaftla. adiiiltifndo p»>;..|« j ¿arg» cun iU*tin<' « U o n ^ n - x ^ ¡ 
RitcQOt Aire». 
• 5>r& rain lRf©nn» dirigir»* a •m» 4 « wgibA'rf 
f̂ » BIS A ^ o a t p»pr-. T 9«MP4AiA.-'MiMMta, *e—Y- •» •«at re en 
Sarwlcios da la Compañía Trasatlántica 
L I N E A S E SUBA Y MEJIOO 
Seryicio menual, »alieodo de Bilbao, de Santander, de Oijón y de Corafia, 
P"a Habana y Veracruz (eventual). Sali<iai de Veracruz e(ventual) y de Habana 
P^a Cornfia Gijón y Santander. 
L I N E A B E N E W YORK CUBA MEJIfiO 
servicio mensual ftaliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
tririn ^ew Yor,t. Habana y Veracruz (eventual). Regresó de Veraeruz (even-
m{i 1 fie Habana, con eecala en New York. 
. L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Dará r 0,0 meaBual. saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Col? Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dr-
r4H;° Para SabaniUa, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra. Puerto Rico, Canarias 
^ y Barcelona. • / . 1 • 
CIEDAD HULLERA ESPA 
uonsumiüo por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí 
ia del Campo a Zamora y Orense a Vig.', de Salamanca "a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y iranvías a vapor. Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y otnas Empresas de navegación 
nacionales y extranjéras. Declarados si itiilaree. al Cardiff por el Almirantazgo 
oortugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para f raguas.—Aglomerados. -Cok para atoe 
uetalúrgioos y domé&tiooe. 
Háganse los pedidos a la 
octedad Hullera Españoía 
iJelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alíon 
ÍO X I I 16.—SANTANDER, señores Hijo" de Angel Pérez v Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la ^Sociedad Hull-'ra Española».—VALENCIA San Rafael 
"oral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas d« í* 
S O C I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
^ EUCiA DE POMPAS FÚNEBRES 
•v 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
¿loche fnpgóo a u t o i o ó f i l , Bori ie i , 40 flP., para el t ras ia t ío de c a d á v e m 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
^'Círcuio^Católico de Obreros" y ''La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospltal| Casa de Caridad y Expósitos 
e t c é t e r a , etc. 
Servic io!de ' toda8 clases en carruajes f ú n e b r e s , ' 
habiendo introducido importantes mejoras. 
. B ^ l l . V I C I O JPEJRM'A. l^ r i r .Wr 'T 'K : 
6 (casa de los Jardines), 6.-Teiéí. 227 
S V A ÍW I» E it-
wttm t wam 
L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A C E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E 8 T A U R A R TODA C L A 8 Z B E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
9 E S P A C H 0 : Amóe Escalante, núm. 4 —Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
A B ASE DE L VONA 
Es el mejor tónico que gé conoce para la cabeza. Impide la- caída- del pelo y 
lo hace crecer maravlUosamente. porque destruye ]a caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 'a salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de nresidilr siempre 
todo buen tocador, aunque , ólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
1o de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
' Frascos de í'.iSO, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
vvmcjp on Santander en 'a droguería de Pérez del Molino y Compaftla. 
¡ s o s a - I S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitr y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetee. 
Madrid 
ventaja rel bicarbonato en todos su» 
ueos.—Caja: 0,50 pesetaa 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís . Sustituye' con gran 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
De venta en Ijfs pricipalee farmacias de España. 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía 
7». 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviogidad y otras consecueneias. Urge atajarla a tiempo, antes d« 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulairizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillp como seguro para combartirla, s egún lo tiene d*. 
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las foncionrs naturales del vientre. No reconocen rival en ÍJU benignádai 
Y .eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
R« vendf pn Santander '« 'Iroíruería de Pérez del Molino y Compañía 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obree^ón y Comp Torrelavega 
el mejor l>etú.n <lel mundo es 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
INI o a c e p t é i s otra maroa. 
DE 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S DE C U R T I D O S 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dórgo-
Sfcs, boxcalp y toda cla-
se de píeles y artícu-
los para e ca zado. 
J . -
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS, OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Toiíae hoy iñ i smo el infalible 
P U L M O G E N O L 
de! doctni' Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestias y evi-
t a r á LA ORI PE y r.A TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, DIPLOMA DE IIONCR 
y C.RAN PREMIO. 
Frasco de jarabe: 4 peseta^ Caja 
de l 'ofiipr¡midoe. 1,25, en todas las 
fonnacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Péjjez. del Morino y Iloi nazáha l , 
Velasen, n ú m ro 13. 
Servici 
•LINEA DE BUENOS A I R E S 
A . 1 m o n e da. 
Procedente de una de las m á s Impor 
antes casas de la localidad, vendo mae 
'iles inmejorables. 
Informarán • VGÍHSCO, 17. baio 
Para <5 men8'ual. caliendo de Barcelona e] 4, de Málaga el ;'• y de Cádiz el 7, 
de rJ? a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
egreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Serv. . u L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Rio Ja ' ^ ' " ^ n ^ a l , saliendo de Bilbao; Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
so deed ^D0' ^an^os> Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
rDflí. 7.®.Puei109 Aires pa la Montevideo. Santos Río Janeiro. Canarias, Vigo, Co 
una. Gijón. Santander y Bilbao. 
Serv. . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Para'ijS 0nmen9ua1' 8aliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz, 
Canariaf Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
^ 7 de la Península ixudd- adas en el viaje de ida. 
ôŝ lnl̂ t6 ^ 108 ^dicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene eotablecl-
brico M P e C i a de ,0S Puertos del Medáterráneo a New York, puertos del Cantá-
y se a n n n ^ \ 0 T ^ Y ^ línea de Barcelona a Filipina*, cuyas salidas no wn fijar. 
"UDCínrán oportunamente en cada viaje, 
p-, 
511ienesS|A^)0re' a(lmit€n carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
"'kiflo *>f. j ^ a f i í a d81 alojamiiento muy cómodo v trato esmerado como ha acre 
Todo i dllatado servicio. 
Tftmbiín vap?re.a tienen telegrafía sin biloá; 
'̂̂  ^rvM^l1 *e ^ ^ i t 6 carga y se expide-, oaiaje^s para todos lo« pnerloftlel rntrn 
^«a por líneas regulares. 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, ios nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase do cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas riojanas 
de superior calidad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
L a Prop ic ia 
B A g e n c i a d e p̂ rr» 
« p a s f > n e K r * : 
7 ^ fn > 
Es lo mejor para el cuidado y conservación de la 
B O C A V D I E N T E S 
Limpia los intersticios a que e? cepil'o no 
puede llegar, conserva las encías sanas y 
evita la 
caries. 
i a n v t t t t O l» |RMAWBNY» 
Í S T T T W 8 * Qü e8ta c i , !d^ dispone de un Ujoso COCHE 
^ u í A - G r a n F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
rhARMACAU COHPAH'' 
el antiséptico ideal, fabricado por la Lambert Pharmacal C.0, 
de St. Louis (E U. de A.) producto de fama universal, que 
recomiendan las principales autoridades médicas. 
De venta en todas las Fa rmac ia s y P e r f u m e r í a s : Ptas. 1 , 5 0 , 3 y 5 frasco. 
C ir-iaco Vega, 
PWABTIBANT^ 
Ha trasladado su domicilio a la oa.. 
•te sari jo«é, número 1, segundo. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 6, bajo. 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios' para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
F a L t a . t a . s . 
encarnad^, amarilla, grande, escogida, a 
31 pesetas los 100 kilos. 
Encarnada, amarilla, chiquita paTa 
siembra, semilla muy especial, a 31 pe-
setas jos 100 kilos. 
No las hay mejores- ni m á s baratas en 
España. 
Servicio a domiciliu por sacos de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
Vendo o arriendo 
cabaña y casa grande; 316 carros prado, 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta Adinim.itración. 
